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S U M A R O 
G O B I E R N O D E L A N A C I Q N 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DECRETO defermínando los fines a que se desti-
nará parte del saldo del Servicio Nacional del 
V Trigo.—Página 300, 
l i ; VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ISÓtáen noxsú>i&aáo a D. Heriberto Ramón García 
Maestro del Servicio de Enseñanza de los Territo-
rios españoles del Golfo de Guinea.—Página 301. 
Otra nombrando a doña Conrada Pérez Rodríguez 
Maestra de la Inspección de Enseñanza de los Te-
rritorios españoles del Golfo de Guinea.—Pág. 301. 
í- MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden señalando el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas, en las liquidaci(¡)nes de los derechos 
de Arancel durante la tercera decena del mes de 
julio.—Página 301. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
J^t i f i cac ión a la Orden "Organizando el Servicio 
Nacional de Estadística de este Ministerio".—Pá-
gina 301. 
gnNISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
^^  «^tava relación de los 
í.^rtiftcados de Productor Nacional que se expre-
Páginas 301 y 302. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
i i S m l ^ r f n ^ ® ' ! distintivos del perso. 
& n ° «í® Defensa del Patrimo-
n i o Artístico Nacional.-Página 302. 
^Wleos honoriflcos._Orden determinando normas 
I t ' i S m S l ' sobre la concesión 
S ^ ' ^ fegSSro^ fieos en las Armas de Artillería, 
^ ^ f S ' í T S ^ y i n t e n d e n c i a ^ 
5 f habiütando para empleo su-
^ bre rL S d® M. don Lucas Ce-
«reiros Curieses y otros . -Página 303. 
»*«tros H^radores provisíonales.-Orden nombran-
do Maestros Herradores provis ional^ a D . "Anto-
nio González García y otros.—Página 303. 
Otra id. id. a Hamed Ben Hamud Fisteli.—Pág. 303. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden otor-
gando esta condecoración a D. Antonio Montene-
gro Castro y otros.—Páginas 303 a-305. 
Otra id. a Abselán Ben Hamed y otros.—Páginaa 
305 a 307. 
Otra id. a D. José Martínez Ksparza y ctros.—Pá-
ginas 307 y 308. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Bajas.—Orden disponiendo, cese e n el empleo de Al-
férez provisional D. Luis Navarro García.—Pá-
gina 309. 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Jefes y Oficiales de Caballería D. Julián 
Samaniego y o tros . -Pág ina 309. 
Otra íci. a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sani -
dad Militar D. Adolfo Chamorro Lobo y otros. 
Páginas 809 y 310. 
Otra id. a los Alféreces asimilados del Servicio de 
Recuperación de Automóviles D. Pascual Cervera 
Tribout y o tros . -Pág ina 310. 
Otra id. a los Jefes y Oficiales de Infantería don 
Gonzalo Hernández Font y otros.—Páginas 310 
a 312. 
Otra id. a los Suboficiales de id. D. Román Pérez del 
Río y otros.—Páginas 312 a 314. 
Otra id. a los id. de Artillería D. Pedro Rodríguez 
del Toro y o tros . -Pág ina 314. 
Otra id. el Comandante de Ingénieros D. Antonio 
Villálón Gordillo y un Capitán.—Página 314. 
Ofícialidad de Complemento (Destinos) .—Orden des-
tinando al Alférez de Complemento" de Ingenie-
ros D. Ricardo Candarías Urquij o.—Página 314. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Retiros—Orden confirmando .resolución de retira-
do del Capitán Médico D. José Pérez L l o r c a . - P á -
gina 314. • 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Jefatura del Servicio Nacional de Timbre y Mono-
polios (Loterías).—Nota de los números a que h a n 
correspondido los catorce, premios mayores del 
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sorteo celebrado el 20 de julio de 1938—Pági-
na 315. 
Prospecto d« premios p?tra er sort-eo qué SÜ ha .:de 
•celebrar en Burgps'el día i de agosto de iías.— 
Página 315, • • ' • 
AORICÜLTÜRA.—Servicio Nacional de Ganadería. 
Cuadro estadístico de las enfermedades infecto-
contagiosas y parasitarias que han atacado a los 
animales domésticos durante el mes de mayo de 
1938.—Páginas 316 a 319. 
HACIEJÍDA.—Servicio Nacional de Deuda y Clases 
Pasivas.—Relación de la s déclaráciones de habe-
res pasivos concedidos durante la segiinda quin-
cena del mes de junio de 1938.—Páginas 520 a 323. 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Aprobando el 
destino del Interventor del Estado en la Ejqjlq-
tación ds Ffirrccarriles D. Vicenta Zuinávraga A-
gón.—Página 322. ' 
Confirmando en su destino fen la • inspécctóii í> 
Transportes por:carretera de la- Jefatura.de Obtiji 
Públicas de Santander del iriterventor del Esti-i 
do en la Insipección de Ferrocarriles D. Luis Boc. >; 
gón y López-Dóriga.—Páginas 322 y 323. 
Jefatura del Servicio Nacional de FeiTocarrilts,,! 
Prorrogando a los pos&etío.rc.S :tí€ billetes. :tólqni!.¡ 
trieos y de itinerario, fijo una .'pi-órroga liasla ' 
30 de septiembre próximo.—-Páginíi 323. 
ANÜNCIOS OFICIALES—Página .324.. 
ANEXO ÜNICO."Anuncios Oííciales, ParticulaKsj 
y Edictos y Requisitorias. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
D E C 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Ha bastado el transcurso de un año desde la 
implatación del Servicio Nacional del Trigo para 
que la realidad haya venido a demostrar lo exacto 
de las ideas que le inspiraron y la, eficacia de su 
actuación. Los primeros frutos de esta victoria aco-
nóniica del Nacional Sindicalismo, procedentes en 
su mayor parte de la supresión de la usura y de la 
especulación, ya se . han recogido y han de apli-
carse primor.dialmente en beneficio del agr^ espa-
ñol para contribuir de esta manera a la tarea 
ineludible y justa de elevar, el nivel de la vida de 
los campesinos a imá altura 'digna de su condición 
humana, proporcionándoles niedios p^ra el de.senvol-
vimiento de -sus .-cíividades agrícolas, sobre todo 
t n las regiones últimamente liberadas, mejorar su 
técnica, aportar recursos á la obra del subsidio en 
beneficio de las familias numerosas, y, en defini-
tiva, acrecentar en los españoles su fe en el sentido 
renovador, a la par que constructor, de nuestro 
Movimiento. 
Al objeto de. llevar inmediatamente a la práctica 
alguno de estos propósitos, consignados o recogi-
dos en los puntos programáticos que constituyen la 
doctrina del nuevo Estado, y lo que se dispone de 
foi-ma genérica y amplia en el articulo 14 del De-
creto-Ley de Ordenación Triguera, se destina parte 
del .saldo del primer ejercicio económico del Servi-
cio Nacional del Trigo a los fines que en este De-
creto se determinan. 
lín su virtud, a propuesta del Ministro de Agri-
R E T O 
cultura, y previa deliberación del Consejo de Ml^  
riistros, 
D I S P O N G O ; 
Articulo primero.—El saldo que resulte de li 
liquidación del ejercicio económico del Servicio Na^  
•.ciónal del Trigo dúranté el período 1937-^ 38, quedirá • 
a disposición del propio Servicio, quien podrá des-
tinarlo a sus actividades-económico Comerciales de-
rivadas del camplimiento del Décreto-Ley de Oí-
denación Triguera, hasta tanto se aplique por el Mi-
nistro de Agricultura a los fines que en este Dt;, 
.creto se establecen, de acuerdo coa lo que se de-
stermina en ei referido Decreto-Ley de Ordenacíoí 
Triguera. 
Articulo segundo.—El Ministro de' Agriculturi 
destinará parte del saldo a que se hace referen» 
en el articulo anterior a los siguientes fines: 
a) .Cinco millones de pesetas para capital fun-
dacional del Subsidio familiar, creado por lef 
de esta fecha. 
b) Veinte millones de pesetas al Servicio Na-
cional de Crédito Agrícola, en calidad de anticipo 
reintegrable, y que se destinai-án especialmente a lís 
regiones liberadas. 
~ Articulo í e rcero . -Queda facultado el 
de Agricultura para dictar las órdenes opoi'tun',5 
que requiera el desenvolvimiento de este D.ecreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto. 
en Burgos, a dieciocho de julio de mil novecientas 
ti-einta y ocho.—III Año Triunfal. 
f 'KANCISCO FRANCO. 
El Ministro.de Agricultura. 
Raimundo l'eni.indcz-Cuesta 
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-YICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
OBDENES 
ÍExcmo. Sr.: D i conformidad 
con la propuesta formulada por 
V. E., se nombra Maestro del her-
vido de Enseñanza en los Terri-
torios españoles del Golfo de Gui-
nea, a D. Heribérto Ramón Gar-
da,, en las condidones que deter-
minan el Estatuto General de 
Funcionarios coloniales y demás 
disposiciones en vigor, y con de-
recho al percibo de los haberes 
que dicha plaza tiene asignados en 
el vigente Presupuesto. 
Este nombramiento tendrá el 
carácter provisional que en su ar-
ticulo 7.2 determina el Decreto nú-
mero 246,- de fecha 12 de marzo 
de 1937. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años 
Burgos, 15 de julio de 1938.— 
• II Año Triunfal. . . . 
FRANCISCO G. JORQANA 
Excmo. Sr. Gobernador General de 
los Territorios.españoles del GoL 
fo de Guinea.—Santa Isabel. 
Excmo. Sr,: De conformidad con 
la "propuesta formulada por V. E., 
se nombra Maestra de a Inspec-
ción de Enseñanza de esos Terri-
torios a doña Conrada Eérez Ro-
dríguez, con derecho al percibo de 
los haberes que la citada plaza tie-
ne _asignados en el vigente Pre-
supuesto y en las condiciones que 
determina el Estatuto General de 
Fuftaonarios Coloniales y demás 
disposiciones en vigor 
_Este nombramiento tendrá el ca-
racter provisional que en su artícu-
t ü ^ V f V ^^  Decreto núme-
ro^246 de fecha 12 de marzo de 
de 1938.-
FRANCISCO G. JORDANA. 
General 
Golfo "del de Gumea.-Santa Isabel 
M1NISTERI0_D^ HACIENDA 
O R D E N 
Iltmo. Sr.: De conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 26 de 
enero de 1937, inserta en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de 31 del propio mes. 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo, que debe 
cobrarse por las Aduanas en Jas 
liquidaciones de los dereclios des 
Arancel, correspondiente a las 
mercancías importadas y exporta-
das por las. mismas durante la ter-
cera decena del presente mes, y 
cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o bille-
tes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en oro, será de ciento 
setenta y nueve enteros con cua-
renta y dos centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a Y, L muchos 
años. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
n i Año Triunfal.; 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO " 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDICAL 
Habiéndose padecidá eccoc en ¡a pu-
blicación del artkuh décimo de la 
Orden "Organizando el Servicio 
Nacional de Estadística de este Mi-
nisterio" (B. O. núm. 20, fecha 2.0 
julio 1938, página 286), se rí-
produce a continuación dicho ar-
tículo debidamente rectificado: 
"Articulo iO.—Los censos y to-
das las estadísticas de carácter cen-
sal serán realizadas por el Servi-
cio Nacional de Estadística, utili-
zando la colaboración" del Centro 
a que afecte tal censo 6 estadística 
censal Las publicaciones oficiales 
de estadística, sólo podrán ser 
efectuadas con la colaboración, del 
Servicio Nadonal , que, además, las 
recopilará eiti el Anuario Estadís-
tico, indicando siempre la proce-
dencia de los datos primarios." 
O R D E N 
limo. Sr.: Tramitados tos expe-
dientes que se detallan en la re-
lación adjunta, y concedidos lo» 
Certificados de Productor . Nacio-
nal a las personas y entidades qu« 
en la misma se mencionan, por ha-
berse cumplido los requisitos que 
exige el Reglamento vigente,' 
Este Ministerio ha dispuesto se 
haga pública la relación de los 
Certificados de Productor Nacio-
nal en el BOLETIN O F I C I A L 
DEL E S T A D O para conocimiento 
de los interesados, y a los efectos 
Que proceda, cumplimentando la 
Orden de cuatro de mayo de mil 
novecientos treinta y ocho, artículo 
segundo, y publicada en el BOLE-
T I N O F I C I A L DEL E S T A D O en 
fecha veinticinco de riiayo de mil 
novecientos treinta y ocho. , 
Dios' guarde a V. I. muchos 
años. • 
Bilbao, trece de julio de mil n o -
vecientos treinta y ocho.—II A ñ o 
Tr iunfa l .=P. D., El Subsecretario, 
Ricardo F. Cuevas, 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Industria y Comercio. 
Relación a qne se refiere la Orden 
precedente 
Kúm. del título provisional.—141. 
Productor.—Tuercas Zuaznábar, 
S. A. 
Productos.—Tornillos, remache^, 
escarpias, tirafondos, bulones, 
ejes, soportes, herrajes y pie-
zas de forja en hierro y acero, 
tirantes para sujeción de ca-
rriles, espárragos y tensores. 
Domicilio social.—Tolosa (Gui-
púzcoa). 
Núm. del título provisional.—142, 
Productor.—Compañía Explota-
dora Las Conchas, S. A. 
Productos.—Yeso crudo, cocido^ 
kaolín, arenas y gravillas de 
kaolín 
Domicilio social.—Sa» Felices 
Haro. (Logrpño). 
Núrii. del titulo prbvisional.-rl4!^ 
Productor.—Oíamía, S. L. • 
Productos.—Tableros contracha-
peados de okoume y tablas .de 
roble, haya, nogal, castaño, 
chopo, olmo y cedro. 
Domicilio s o c i a l . — Andoaín 
(Guipúzcoa). 
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Nútn. del titulo provisional.—144. 
Productor.—/ose izaría Tellería 
Gmruchaga. 
Productos.—Ladrillos, tejas cur-
vas y planas. 
Domicilio social. — Ormaiztegui 
(Guipúzcoa). 
Núm,. del título provisional.—145. 
Productor.—£/ hati, S. A. 
Productos. — Carbón vegetal, 
ácido acético, alcohol metílico, 
alquitrán vegetal, acetona. 
Formol y Metanol. 
Domicilio social,—Pamplona. 
Núm. del titulo provisional.—146. 
Productor. — Roselló y Pons, 
S. en C. 
Productos.—Calzado para caba-
llero y en rafiz para señora. 
Domicilio social. — Benisakm 
(Baleares). 
Nüm. del titulo provisional.—147. 
Productor.—García y Gascón, 
S. A. 
Productos . -Lanas lavadas, pei-
nadas y punchas. 
Domicilio .social. — Fuentes de 
Béjav (Salamanca). 
Núm. del título provisional.—148. 
Productor.—Gonzalo Fernández 
de la Mata. 
Productos. — Resolutivo Rojo 
Mata. Anticólico F. Mata, ci-
catrizante Velox, sericolina y 
embrocación Hércules. 
Domicilio social. — La Bañeza 
(León). 
N ú m . del título provisional—149. 
Productor. — Jesús Navarrete 
Sáenz-Diez. 
Productos. — Mantas finas de 
lana para cama y para el Ejér-
cito. 
Domicilio social. — Ortigosa de 
Camero (Logroño). 
Núm. del título provisional.—150. 
Productor. — Sociedad para el 
alumbrado de Málaga. 
Productos.—Gas del alumbrado, 
cok, alquitrán. 
Domicilio social.— 
Núm. del título provisional.—151. 
Productor. — Gabriel Oliveri 
Quetghs. 
Productos.—Jarabe de biposfos-
fitos Vinci y Brom-Vinci en 
inyectables. 
Domicilio social—Palma de Ma-
llorca (Baleares), 
Núm. del titulo provisional.—152. 
Productor.—J'/orido y Compa-
ñía. 
Productos.—Vinos secos, dulces 
y coñacs. 
Domicilio social. — Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). 
Núm. del titulo provisional.—155. 
Productor.—Florido Hermanos, 
S. R. C. 
Productos.—Vinos secos, dulces 
y coñacs. 
Domicilio social. — Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). 
Núm. del titulo provisional.—154. 
Productor.—»Sau¿u y Compañía. 
Productos.—Vinos secos y dul-
ces, c o ñ a c s y aguardientes 
compuestos. 
Domicilia social. — Jerez de la 
Frontera (Cádiz). 
Núm. del título provisional.—155. 
Productos.—Torras, 5. A. 
Productos.—Construcciones me-
tálicas en hierro y acero. 
Domicilio social. — Eduardo 
Dato. 21, Sevilla. 
Núm. del título provisional.—156. 
Productor.—y/uda de J. Clima-
co Rubio. 
Productos.—Mantas de lana fina 
para cama y para el Ejér-
cito. 
Domicilio social.—Orfi'oosa de 
Cameros (Logroño). 
Núm. del título provisional.—157. 
Productor. — Pedro Ferrer, 
. S. en C. 
Productos.—Calzado Goodyear, 
mixto, Black y sandalias. 
Domicilio social.. — Benisalem 
(Baleares). 
Núm. del título provisional.—158. 
Productor. — Manuel Vives 
S. L. 
Productos.—Suela de cuero. Piel 
tan-calf. 
Domicilio social. — Palma de 
Mallorca (Baleares). 
Núm. del título provisional.-159. 
Productor.—Pedro y José Tas-
cón Ortega. S. R. C. 
Productos.—Calzado. 
Domicilio social.' —' Palma de 
Mallorca (Baleares). 
Núm. del titulo provisional.—160. 
Productor.—^nfonío Mercadal 
Cañellas. 
Productos.—Chocolate. 
Domicilio social. — Palma de 
Mallorca (Baleares). 
MINISTERIO DE DEFENS¿ 
NACIONAL ^ 
ORDENES 
OistintÍTos 
Por resolución de S. E. el, 
neralisimo de los Ejércitos Nai 
nales, las divisas del empleo m. 
tar correspondiente a la asinik, 
ción que se asigne al personal pa," 
teneciente al Servicio de Defeiu' 
del Patrimonio Artístico Nacid-
las ostentarán los interesados a 
el lado izquierdo del pecho, solíf 
una tira de paño amarillo, 
de la cual, y bordada en rojo 
bre un trozo de paño negro,! 
vara la siguiente inscripción; 'Rt 
cuperación Tesoro Artístico N^  
cional". 
Burgos, 20 de julio de 191-
III Año Triunfal.=Ei, General & 
cargado del Despacho del Mi® 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Emple«s honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge' 
neralísirao de los Ejércitos Na» 
nales y con objeto de unificarla 
diferentes disposiciones que 
lan la concesión de empleos liono-ríi!, 
ríficos en las Armas de ArtiUeiii,'; 
Ingenieros, Aviación y Cuerpo ii 
Intendencia, se dispone lo si' 
guíente: 
1.9 Para o b t e n e r el empleo ® 
Oficial honorario e n las Armas r 
Artillería, Ingenieros y Aviacim 
será preciso que los interesados ifr 
sean las carreras de Ingeniero, Ar 
quitecto o Doctor o Licenciado« 
Ciencias. 
2.9 Para la concesión de e»; 
pieos se tendrán en consideraM»! 
los siguientes preceptos: 
. a ) Empleo de Capitán.-W 
meros. Arquitectos con mas « 
diézmanos de ejercicio de la 
sión o que sin llevar dicho tiem? 
sean Académicos o Catedrat id, 
numerarios;. Doctores o Liccnci) 
dos en Ciencias, Académicos 
Catedráticos de Univers idad . 
b ) Empleo de renienie.-if' 
nieros y Arquitectos con menos 
diez años de ejercicio de U pr» 
sión y e.specialistas en Aerom 
res de la Escuela Superior de fl" 
tecnia. Doctores o L i ^ / ^ S t o 
Ciencias, Catedráticos de b «u 
de Segunda Enseñanza y A"^' 
res de Facultad por oposicion-
c) Empico de M é r g ^ ^ 
res o Licenciados en Cienci" 
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¿oinprendldos en los apartados 
anteriores y los Ayudantes de 
® r a s Públicas, de Minas, Apare-
•pores, Peritos Mecánicos, Elec-
tricistas, Topógrafos, etc. 
¡El resto de las profesiones rela-
cionadas con la Ingeniería o .a 
¡Construcción, cuyo personal haya 
"de militarizarse en las Armas de 
'Artillería, Ingenieros o Aviación, 
!o serán con categorías de Subofi-
cial o de Tropa, según los caios y 
solamente en casos especiales se 
les podrá conferir la categoría de 
Alférez, cuando, por ejemplo, po-
sean Diploma de algún Centro no 
oficial. 
3.2 Para la concesión de empico 
honorífico en el Cuerpo de Inten-
dencia deberán los puestos estar 
en posesió.n de la carrera Mercan-
ILl, y los empleos se concederán con 
arreglo a las siguientes categorías: 
a) Empleo de Capifa'n.—Inten-
dente Mercantil (sea o no Actua-
rio). 
b) Empleo de Tenfenfc.—Pro-
fesor Mercantil. 
c) Empleo de Alférez—Yeñto 
Mercantil y contables o empleados 
de Banca con más de diez años 
de ejercicio. 
d) Empleo de Brigada.—Con-
iables o empleados de Banca con 
más de cinco y menos de diez años 
de ejercicio. 
e) Empleo de Sargento.~Con-
tablés o empleados de Banca con 
menos de cinco años de e ercicio. 
4.2 Los estudiantes de las pro-
fesiones mencionadas en esta Or-
iden, que se encontrasen cursando 
el último año de carrera, podrán 
ser asimilados a Brigada, los del 
penúltimo año a Sargento, del Ar-
ma o Cuerpo correspondiente. 
5.- Para la concesión de 'em-
P«os honoríficos será preciso que 
los propuestos pertenezcan a re-
emp azos movilizados y solamente 
podran obtenerlos los de reempla-
z a en tilas cuando presten servicio 
en unidades en los frentes y tan 
^ l o mientras permanezcan en és-
«ntilv ^ de empleo ho-
nonfico la efectuará el Tefe d»l 
So el iní,. " prestar .servi-
^^ concesióii del empleo 
será tan solo por el tiempo de du-
ración de la campaña y dentro de 
ésta por el lapso en que los pro-
juestos desempeñen el cargo que 
laga precisa la concesión del em-
pleo. Este será solamente honoi-i-
fico, sin derecho a sueldo ni retri-
bución alguna. 
8.2 Las Autoridades Mihtares 
y Directores o Jefes de Servicios 
propondrán las rectificaciones ne-
cesarias en las categorías del per-
sonal militarizado que sirva a sus 
órdenes, para adaptar éstas, y las 
Armas o Cuerpos' en que lo están, 
a las normas anteriormente cita-
das. 
9.2 Aquellos que se hallasen 
en posesión de empleo honorario 
y 3 quienes por los anteriores pre-
ceptos correspondiera una catego-
ría inferior a la que tienen, con-
tinuarán en posesión del empleo 
que le fué antes conferido. 
10. Queda subsistente la Orden 
de 17 de agosto de 1937 (B. O. nú-
mero 305), relativa a militarización 
en el Cuerpo de Meteorología. 
11. Quedan derogadas las dis-
posiciones anteriores en cuanto se 
opongan a los preceptos estableci-
dos en la presente Orden. 
Burgos, 20 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y con arreglo a lo que pre-
ceptúa el Decreto número 342, de 
25 de agosto de 1937 (B. O. nú-
mero 310), se habilita para ejercer 
el empleo inmediato superior a los 
siguientes Jefes del Cuerpo y Ser-
vicio de Estado Mayor: 
Teniente Coronel de E. M., don 
Lucas Cebreiros Curieses. 
Comandante de E. M., don Luis 
Rute Vilanova. -
Comandante de E. M., don Luis 
Peral Sáez. 
Comandante de Infantería del 
Servicio^ de E^ M., don Francisco 
Civera Yarte. 
Burgos, 20 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.=EI General En 
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Maestros Herradores provisionales 
Aprobados en el Cursillo ;eie-
brado en el Ejército del Sur piw 
Orden de 11 de septiembre de 
1937 (B. O. núm. 329), los solda-
dos que a continuación sc relacio-
nan, procedentes del Regimiento 
Cazadores de Taxdir, Séptimo de 
Caballería, q u e d a n nombraaos 
Maestros-Herradores provisionales 
y destinados a donde se expresa: 
Don Antonio González García, 
al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla núm. 2. 
Don José Pérez Pérez, al Rendi-
miento Cazadores de Villarroblc-
do, primero de Caballería. 
Don Juan Cruzado Bravo, al id. 
Don Miguel Aliano Velasco, al 
ídem. 
Don Pedro Vizcaíno Tirado, i l 
Regimiento Cazadores de España, 
Quinto de Caballería. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber aprobado en el cursi-
llo verificado al efecto en la pla-^a 
de Ceuta, en cumplimiento de ¡a 
Orden de 11 de septiembre último 
(B. O. núm. 329), e! soldado del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta, núm. 3, Hamed 
Ben Hamud Fisteli, núm. 14788, 
queda nombrado Maestro Herra-
dor provisional y destinado a dis-
posición del General Jefe Superior 
Accidental de las Fuerzas Milit.v 
res de Marruecos. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado- del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 d£_julio de 1921 (C. L. 
número 273) y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a ios Jefes y Ofi-
dales del Ejército y Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista v 
de las J. O. N . S. que a continua-
ción se relacionan: 
Comandante de Infantería, ha-
bilitado para Teniente Corone], 
del Regimiento Zaragoza, núm. 30, 
don Antonio Montenegro Castro, 
herido menos grave en el frente 
de Aragón el día 22 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.395 pesetas, correspondientes a 
62 días de curación, y la indem-
nización de 450 pesetas. 
Comandante de Infantería, del 
I Batallón de Montaña Sicilia, nú-
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tnero 8, don Celestino Muga Dier.; 
herido graive en el .frente de Vi,:-
ca'y^ el día 6 de abril de 1937. De-
b í percibir la pensión de 22,50 pe-
setas diarias, desde la fecha ea 
que fúé herido hasta el dia en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
f r u t a d a más de dos años, y la in 
demnización de 5.400 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Rf 
gimiento San Marcial, núm. 22, 
don Gabriel de Salazar Moran, he-
rido grave en el frente de Vizcaya 
el día 15 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutad-
la más de dos años, y la indemni-
zación de 4 500 pesetas. 
Capitán de Infantería, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte, don Ricardo Mar-
tínez Martínez, herido grave en ¡.-I 
frente de Burgos el día 4 de abrií 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 5.205 pesetas, correspondiente 
a 347 días de curación, y la in-
demnización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento San Marcial, núm. 22, 
don Francisco Rodríguez Garrign, 
herido menos grave en el frente 
de Aragón el día 13 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
gue sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, 
y la indemnización de 375 peseta». 
Capitán de Infantería, del Re-
f ímiento Zamora, núm. 29, don uan Villasante Alonso, herido 
grave en el frente de Asturias el 
dia 27 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 1.065 pese-
tas, correspondiente a 71 días de 
curación, y la indemnización do 
3.000 pesetas. 
Capitán de Artillería, del 11 Re-
{[imiento Ligero, don Miguel Ju-iani Calleja, herido grave en ti 
f rente de Aragón el día 16 de en':-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fué herido hasta 
e l día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
iiños, y la indemnización de 4.500 
pesetas. 
Capitán de Sanidad Militar, ds 
la Jefatura de Sanidad y Enfer-
mer ía ' Militar del Territorio del 
Rif, don Antonio Blanco Barra-
f áü, herido grave en él frente ds iyidríd el dia 19 de julio de 1937; 
P e b e percibir la pensión de 2.550 
pesetas, correspondiente a 170 días 
de curación, y^ la indemnización 
d e 4.500 pesetas. • -
Capitán, de Infanteriá, del Ba-
tallón Cazadores de Ceriñola, nú-
meto 6, don Adrián Santos Cua-
drado,. herido grave, siendo Tu-
niente, en el frente de. Alava el 
dia 12 de diciembre de 1936. Debé^ 
percibir lá pensión de 2 . 1 0 pese-' 
tas, corre.spondiente a 144 días d.; 
curación, • y la indemnización de 
2.000 pesetas... 
Capitán de Infantería, del Ter^ 
CÍO de Requétés .de Lácar, don Es-
teban Larios Fernández, heridi 
grave, siendo Teniente, en el fren-
te de Asturias el día 8 de octubre 
de 1937. .Debe percibir la pensión 
de 825 pesetas, correspondiente 
a 55 días de curación, y la indem-
nización de 1.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del R':-
gimiento San Quintín, núm. 25. 
don Víctor Arce Martínez, herido 
menos grave, siendo Teniente, en 
el frente de Madrid el dia 4 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 615 pesetas, corres-
pondiente a 41 días de curación. 
Capitán de Caballería, del Re-
gimiento Cazadores de Numancia, 
número 6, don José Solano Eche-
varría, herido grave, siendo T'í-
niente, en el frente de Aragón el 
día 7 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.155 pesetas, 
correspondiente a 77 días de cura-
ción, y la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Capitán de Caballería, del Regí 
miento Cazadores de Calatrava, 
número 2, don José Ruiz Pardo, 
herido grave, siendo Teniente, en 
el frente de Toledo el dia 17 de 
julio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 1,260 pesetas, correspon-
diente a 84 días de curación, y la 
indemnización de 2.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Regimien-
to América, núm. 23, d o n José 
María Martinicorena Elcano, he-
rido grave en el frente de A r a g ó i 
el día 31 de dicieinbre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 1.635 
pesetas, correspondiente a 109 días 
de curación, y la indemnización 
de 2,000 pesetas; 
Teniente de Complemento ds 
Infantería, del Regimiento Valla-
dolid, núm. 20, don Eduardo Quin-
tana García, herido menos graví 
t n el frente de Aragón el día 19 
de ehero de Í938. Debe percibir 
la pensión de 5l0 pesetas, coires-
Dondiénte a 34 días de curación. 
Teniente de Complemento dtln, 
fantería,-del..Regimiento La Vici^  
ría, .núm. 28, don-José; dél;Íjo:ii 
Canduela, herido agrave en j 
frente de Asturias el. dia 11 \ 
octubre de 1937; Debe percibiti 
pensión de 15 pesetas .diatin 
desde la fecha en que fué iet¡i| 
hasta el día en que sea dado i 
alta, no pudiendo disfrutarla tóJ 
de dos años, y la indemnizac^ 
de 2.000 pesetas. 
Teniente de Complemento 
Infantería, del Regimiento Bi^  
lén, núm. 24, don Pedro GOE 
iez Ripa, herido grave en d fe 
te de Asturias el día 29 de sif 
tiembre de 1937. Sin pensión, p: 
renuncia expresa del interesai 
en beneficio del Tesoro. . 
Teniente Piloto de Aviación fli 
litar, de la Primera Brigada Asm 
don Juan Antonio Gómez Tiw, 
herido gravé en el Aeródromo i 
Castejón el día 23 de enero 4 
1937. Sin pensión, por renuncian 
presa del interesad ', en bencfiti' 
del Tesoro 
- Teniente de Complemento k 
Artillería, del U Regimiento Lijt; 
ro, don Ramón Más Fontanals,!»,-
rido grave én el frente de Ast^  
rías el día 13 de septiembre Í 
1937. Sin pensión, por renunciaii| 
presa del interesado en beneMi 
del Tesoro. 
Teniente de Sanidad Militar,«« 
Hospital Militar de Huelva, fe 
Teófilo Cerezo Abad, herido Sj'i 
ve en el frente de Vizcaya elfc 
1.2 de mayo de 1937. Debe P"^  
bir k pensión de 2.415 pesetas, fc 
rrespondientc a 161 días de cw» 
ción y la indemnización de ¿i^  
- ^ ^ S f t r e z p r o v i s i o n a l de Inja»» 
ría, d e l a S e g u n d a Bande ra dej 
l a n g e E s p a ñ o l a Tradicionalist 
d e l a s J. O. N . S.. d e Navarra,^;. 
Jesús Diez d e U l z u r r u n Liaría,^ 
r i d o g r a v e e n el f r e n t e de b a S 
d e r e l d í a 14 d e agos to de « 
Debe percibir la pensión de '^ F 
setas diarias, desde la-fecha e» 
fué herído hasta el día en qu 
dado de alta, no pud'sndo J , 
íarla más d e d o s años.ylam"' 
nización de 1.600 
Alférez provisional de W" 
ría, del Grupo R e g u l a r e ^ 
che, núm. 4, don Andrés K 
frente dé Madrid el.^» " 
de 1937.. Debe 
de 2.370 pesetas, correspona^j,^, 
158 dias de curación, y f 
nización de 1.600 pesetas. 
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Alfércj lilc ¡níantí-
<na, del Pi-imer Tercio de la Le-, 
gió'n, don Juan l'ranquelo^Ramoi, 
herido grave en el frente de Astu-
rias e! día. 9 de mar-o de 1937. De 
Fe percibir ia pensión!,de 15 pese-
tas diarias, desík la fecha en qué 
•ué h«rid& hast?. el día en que sea 
lado de alta, no pudiendo disfru-
iarla má di dos años, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. ' 
• Kaid de segunda clase número 
127, de la Mehal-la Jalifiana de 
•Gomara, núm. 4, Sid Abdelah Ben 
Mohamed El Guemili, herido gra-
ve en el frente de Asturias el dí.i 
21 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 3.755 pesetas, 
correspondiente a 249 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Mfét'ez provisional de la Pri-
mera Brigada Mixta "Flechas Azu-
les", don Juan Antonio Vicente Iz-
quierdo, herido grave en el frente 
de Aragón el día 28 de marzo de 
1958. Debe percibir la pensión de. 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
tn que fué herido hasta el día e.i 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, y 
la indemnizacióu de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infanti-
na, del Grupo Regúlales de Al-
huccmas,-núm. 5, don Antonio Or-
tiz Galisleo, herido grave en el 
frente de Asturias el día 21 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 2.655 pesetas, corres-
pondiente a. 177 días de curación, 
y la indemnización de 1.6Ó0 pese-
tas. 
Alférez provisional del Prim:r^ 
Tercio de la Legión, don Migu-.'I 
Otero Saavedra, herido grave ea 
f l trente de Madrid el día 18 de fe-
brero de 1937. Debe percibir u 
Vensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has 
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más d° 
aos anos, y k indemnización de 
1.600 pesetas. 
ria^lír de ínfante-
í - í l Regularas de Méli-
pensión de 15 npcpfoc j- - j déla f í rk! pesetas dianas, des-
Í l d h c r , hast i 
" S a s ! ''^'''"^"i^^ción de 200 
mero 2 5 , don Gregorio Gil Echá-
varri, herido grave en el frente 
de Aragón el dia 2 de enero de 
1938. Debe peicibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha, 
en que fué herido hasta el día en 
que sea da-do de alta, no pudiendj 
disfrutarla más de dos años, y la; 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infant;-, 
ría de la Séptima Bandera de Fi-
ange Española Tradicionalistá y 
de las J. O. N. S. de Burgos, don' 
Victorino Mesanza López, herido 
grave en el frente de Aragón el 
dia 30 de diciémbre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dos años, y la indemni-
zación de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento América, nú-
mero. 23, don Enrique Marín Pa-
lacios, herido grave en el frente de 
Aragón el día 3 de enero de ^ 3 8 . 
Debe percibir la penión de 15 pe-
setas diarias, desde la fejha en que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo distru-
tarla más de dos años, y .a i.idfm-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de la Sexta 
Bandera de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J, O. N . S 
Castilla, don Pablo Du-'trago 
Alf, 
tía. «ez provisional de Infanti-dcl ,Reg: 
América, nú-
Fernández, herido grave en el 
trente de Aragón el dia 30 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más do 
dos años, y la indemnización d : 
1.600 pesetas. 
Burgos, 6 de julio de 1938.--
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Gavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
núm. 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 99), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. que a continuación se 
relaciona: 
Oficial moro de segunda das- , 
del Grupo Regulares de Mclilh", 
núm. 2, Abseíán Ben Hamed, ht" 
rido menos grave, siendo Sargen^ 
to, en acción de guerra, el día 8 de 
febrero de 1937. Debe percibir ia 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, á partir 
del primero de-márzo de 1937. 
Brigada del Primer Tercio de-1). 
Legión, don Manuel Fernándei 
Artimes, herido menos grave, sien' 
do Sargento, en el frente de As-
turias el día 25 de febrero de 1937. 
Debe percibir la-pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
m^rzo de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. 19, don Mel-
chor Loriente Sánchez, herido gr.i-
ve en el frente de Aragón el día 
25 de junio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales,, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Toledo, nú-
mero 26, don Julián Miguel Mor.i-
to, herido, grave en el frente de 
Madrid el ^ía 9 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
i Sargento del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 4, don Jaime 
Torres Pascual, herido grave en el 
frente de Badajoz el día 20 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a p^rtij 
del píimero de octubre de 1937..-. 
Sargpnto, del Batallón de Zapa-, 
dores de Marruecos, don Domingó 
Espada Felices, herido grave en el 
frente de Madrid el día 7 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con c.n-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1937. 
Qabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, don Julio López 
González, herido menos grave on 
el frente de Alava el dia 3 de di-
ciembre de 1936. Debe, percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan- • 
tería La Victoria, número 28, don 
Longinos Eenito Vicente, - herido 
grave en el frente de Guaidalajara 
el día 10 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese^ 
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de julio 
de 1937. 
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Cabo del Primer Tercio de la 
Legión, don José Sánchez Garcia-
Moreno, herido grave en el frente 
de Asturias el dia 15 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Artille-
ría Ligera, núm. 9, don Restituto 
Garro Jara, herído grave en el 
frente de Aragón el día 29 de ma-
yo de 1^37. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1937. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Tetuán, núm. 1, don Florencio 
Blanco Fedrosa, herido grave, 
siendo soldado, en el frente de Ma-
drid el día 11 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Cabo del Grupo Regulares ds 
Ceuta, liúm. 3, don Rafael García 
Cobos, herido grave, siendo solda-
• do, en el frente de Madrid el día 
7 de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre de 
1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Gerona, núm. 18, don Timo-
teo Sánchez Chozas, herido grave, 
siendo soldado, en el frente de 
Aragón el día 10 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Cabo del Regimiento Cazadores 
de España, Quinto de Caballería, 
don Isaac Gallo Sedaño, herido 
grave, siendo soldado, en el fren-
te de Madrid el día 16 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primero 
de marzo de 1937. 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
de Salamanca, don Mariano Her-
nández Martín, herido grave en 
Asturias el día 5 de octubre de 
1934. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1934. 
Cabo del Tercio de Requetés de 
Lácar, don José Burguete Eder, 
herido grave en el frente de San-
tander el día 15 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
Ni 
tahcio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
"Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don Alberto 
Bulet Martínez, herido grave en el 
frente .de Madrid el día 20 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1937. 
Soldado del Segundo Tfercio de 
la Legión, don Bartolomé Borrega 
Márquez, herido gravé en el frente 
de Badajoz el día 14 de agosto d^ 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio; a partir del primero 
de septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, don 
Manuel Sanz Fernáiidez, herido 
grave en el frente de Guadarra-
ma el día 5 dé agosto de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don Jesús Sáez 
de Arregui Ruiz de Azúa, herido 
grave en el frente de Guipúzcoa 
el día 4 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Soldado del Grupo Regulares de 
Alhucemas, m'im. 5, don Aurelio 
Gallego Gallego, herido grave en 
el frente de Asturias el día 21 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
j Soldado del Segundo Tercio do 
la Legión, don Francisco Rodríguez 
Hispano, herido grave en el frente 
de Toledo el día 26 de septiembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primero 
de octubre de 1936. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don Artemio 
Loyola Alonso, herido menos gra-
ve en el frente de Aragón el día 
18 de febrero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, don Lp-
pe Mendoza Rrdruejo, herido grave 
en el frente de Aragón el día 9 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-" 
E 
de 
cía 
Gi 
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suales, con carácter vitalicio, a pat i 
tir del primero de febrero de M 
Soldado del Batallón Cazadom 
de San Fernando, núth. 1, don L 
sé Sánchez Baraja, herído menu 
grave en el frente de Madrid 
día 26 de abril de 1937. Debe p 
cibir la pensión de 12,50 pesetu 
mensuales, con carácter vitalicio, i! 
partir del primero de mayo 'k 
1937. 
Soldado del Batallón de Montij 
ña Flandes, núm. 5, don Cecll^Q, 
Domaica Pérez de Azpeitia, Ws gj; 
rido grave en el frente de Alaiijiei 
el día 3 de diciembre de 1936.üíLei| 
be percibir la pensión de 12,50 fas 
setas mensuales, con carácter vit») ció 
licio, a partir del primero de eBt(¡ ¿¿ 
ro de 1937. 
Soldado del Batallón de Monln, de 
ña Flandes, núm. 5, don Juliái'ció 
González Salazar, herido grave ei Bu 
el frente de Madrid el día24Ji mt 
julio de 1937. Debe percibir la p¡n< Le 
sión de 12,50 pesetas mensuales, 19! 
con carácter vitalicio, a partir dtl 12, 
primero de agosto de 1937, t e j 
Soldado del Batallón de Mont» de 
ña Flandes, núm. 5, don Federico» I 
Ibarrola Bardeci, herido grave en de 
el frente de Asturias el día 3 di list 
octubre de 1937. Debe percibir liltdl 
pensión de 12,50 pesetas mensu^h" 
es, con carácter vitalicio, a pat^S"' 
del primero de noviembre de 193/i ^ e 
Soldado del Grupo de AmetttPes 
lladoras de Posición de Córdok 
don Ramón Hernández Fizatto,^ "^ 
herido grave en el frente de Có^  
doba el dia 6 de abril de 1937. Dfjl^' 
be percibir la pensión de 12,50 
setas mensuales, con carácter w 
talicio, a partir del primero de wJ' 
yo de 1937. , , ^ 
Soldado del Regimiento de lH'Le^  
fantería San Marcial, núm. 22, do^ ^^ ^ 
Valeríano Lázaro de Blas, hHi®;^^ 
grave en el frente de SomosietM 
el día 19 de diciembre de 1936. Ui' 
be percibir la pensión de 12,50 P ul 
setas mensuales, con caracter an 
talicio, a partir del prímero de ene-
r o d é 1937. , > ¡wH 
Soldado del Regirniento de ^ 1 
tíllería Ligera, núm. 13, don JuW» Jel 
Benito Yuste, herído graje ® " mü 
frente de Madríd el día 6 de n a, 
viembre de 1936. Debe percj^ J ^ 
pensión de 12,50 pesetas « e n ^ 93 
les. con carácter vitalicio, a 
del primero de diciembre de J J e 
G ^ r d i a C i v i l d e l a C o i n a ^ ^ 
cía de Segovia don Anastasio ^ 
mez Martín, herído meno' .fSj L 
en el frente de Segovia el di ¡ -ac 
de julio de 1936. Debe percibn 
C 
C 
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pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a partir 
del pnmero de agosto de 1936 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Segovia, don Pablo Gómez 
íS^ér ido. menos grave en el fren-
t^^tSegovia el dia 23 de julio de 
19364Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
® ter vitalicio, a partir del primero 
de agosto de 1956. 
Requeté del Tercio de Lácar, 
_ don Javier Arilla Marracó, herido 
.Agrave en el frente de Guipúzcoa 
el día 29 de julio de 1936. Debe 
Dt! percibir la pensión de 12,50 pese-
P''! tas mensuales, con carácter vitali-
ció, a partir del primero de agosto 
ell^ l de 1936. 
Falangista de la Séptima Ban-
nl!' dera de Falange Española Tradi-
á cionalista y de las J. O. N. S., de 
n Burgos, don Serafín Domingo Ro-
Ji mero, herido grave én el frente de 
p» León el dia 12 de septiembre dí 
alo, 1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carao-
te.- vitalicio, a -partir del primero 
¡nti' de octubre de 1937. 
:tico' Falangista de la Sexta Bande.'a 
en de Falange Española Tradiciona-
de lista y de las J. O. N. S., de Cas-
tliitilla, don Juan López Fernández, 
suí herido grave en el frente de A'-a-
atíigón el día 5 de septiembre de 1937. 
937, Debe percibir l?i pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
[oiia, talicio, a partir del primero de cc-
j„o,tubre de 1937. 
> Burgos, 4 de julio de 1938.— 
Ü(,II Año l r iunfal . -El General En-
pe, cargado del Despacho del Minis-
vi.terio. Luis Valdés Cavaniiles. 
tnJ' 
Con arreglo a lo dispuesto eft l ¡ 
rido 
etti 
Df 
do grave en el frente de Aragón 
el día 30 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de'22,50 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en qu.: 
sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 5.400 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Ba 
tallón de Montaña Arapiles, núme-
ro 7,. don Sabacio Torres Soto, he-
rido grave en el frente de Vizca-
ya el dia 13 de junio de 1937. De-
be percibir la pensión de 15 pese-
tas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el dia en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indem-
nización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento La Victoria, núm, 28, don 
Leoncio Santisteban Moreno, he-
rido menos grave en el frente de 
Aragón el día 17 de enero de 1933. 
Debe percibir la pensión de 795 
pesetas, correspondiente a 53 días 
de curación. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Larache, núm. 4. 
don Juan Nebot Morey, herido 
grave en el frente de Córdoba el 
dia 18 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 1.170 pese-
ías, correspondiente a 78 días d? 
curación, y la indemnización de 
4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
P° Regulares de Larache, núm. 4, 
aon Manuel Silvestre Pérez, heri-
do menos grave, siendo Teniente, 
en Algeciras el dia 25 de, julio 
de 1936. Debe percibir la pensión 
Ao pesetas, correspondiente a 
48 días de curación. 
Capitán de Ingenieros, del Ba 
tallón de Zapadores, núm. 7, d o i 
a. 1, Sufrimien-
P"?,!^ Jefesy Ofi-
• vi' na! V Milicia de Fa. 
.""• •a, herido g ave en 
if'' dragón el d i ^ v T j ^^ ^ 
s"'- 937 Debe nerri- ' i ' ^ ' " ' ' " ^ " 
.41750 n e t l ' " ' Pensión de 
' A c a d S de p 
H u i d o b r o ' S t t ' h t ^ 
•12 de noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 1.005 pese-
tas, correspondiente a 67 dias de 
curación, y , la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Capitán del Regimiento Cazado-
Ks de los Castillejos, noveno de 
Caballería, don Joaquín Puig de 
Carcer, herido dos veces grave; 
^ primera, siendo Teniente, ea 
Barcelona, el dia 19 de julio d i 
1936, y la segunda en el frente de 
Aragón ^ d S a 31 de marzo de 
Debe percibh:, por la prime-
ra henda, la pensión de 945 pese-
tas, correspondiente a 63 días de 
«ración, y la indemnización de 
¿.000 pesetas, y por U segunda he-
rida la pensión de 15 pesetas dia-
nas, desde la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habilita-
do para Capitán, del Batallón de 
Montaña Flandes, núm. 5, don 
Joaquín Millán Manzanares, heri-
do grave en el frente de Madrid 
el dia 18 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Tóledo, núm. 26, don 
Martin Hernández Colmenero, 
herido menos grave en el frente de 
Aragón el dia 4 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.200 
pesetas, correspondiente a 80 dias 
de curación, y la indemnización de 
250 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Larache, núme-
ro 4, don Cayetano García Gonzá-
lez, herido grave en el frente- de 
León el día 16 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 825 
pesetas, correspondiente a 55 días 
de curación, y la indemnización de 
1.500 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Aviación, del Aeródromo Dávila, 
de Granada, don Carlos Sancho 
Rodríguez, herido grave, siendo 
Alférez, en Alhendín (Granada) , 
el día 29 de enero de 1937. Sin 
pensión, por renuncia expresa del 
interesado en beneficio del Te-
soro. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Melilla, núm. 2, 
don Manuel Gutiérrez Sánchez, 
herido grave, siendo Alférez, en d 
frente de Aragón el día 17 de fe-
brero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el' día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla, más de 
dos años, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Bl-
tallón Cazadores de San Fernan-
do, núm. 1,'don Isidoro Hernando 
Ramos, herido grave, siendo Al-
férez, en el frente de Aragón el 
día 31 de. diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 5.055 pese-
tas. correspondiente a 337 días de 
curación, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
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Teniente de Infanteria; del Gru-
j)o Regulares de Alhucemas, núme-
ro 5, don José Toranzo González, 
herido menos grave, siendo Alfé-
rez, en el frente de Madrid el día 
17 de noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 2.475 pese-
tas, correspondiente a 165 días de 
'curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
infantería, del Regimiento Valls-
'dólid, núm. 20, don José Broto 
ÍNÍasarre, herido grave, siendo Al-
férez, en el frente de Aragón el 
'día 8 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 4.575 pesetas, 
correspondiente a 305 días de cura-
tión, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Teniente de Artillería, del 14 
'Regimiento Ligero, don Jacinto Ji-
ménez Marín, herido grave, sien-
'do Alférez, en el Alto del León el 
Idía 30 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas diá-
tias, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años,, y la indemniza-
ción de 2.400 pesetas. 
Alférez de Infantería, habilita-
ido para Teniente, del Regimiento 
jde Montaña Milán, núm. 32, don 
•Miguel Rasa Prida, herido menos 
grave, siendo Alférez, en el frente 
de Asturias el día 13 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
l . i40 pesetas, correspondiente a 76 
tíías de curación, y la indemniza-
ción de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del segundo Regimiento de 
Hechas Azules, D. Francisco Ro-
idríguez López, herido grave en d 
frente de Tarragona el día 24 de 
abril de 1938. Sin pensión, por re-
jiuncia expresa del interesado en 
teneficio del Tesoro. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería San Quintín, 
núm^ 25, don José Oliva Fernán-
dez, herido grave en eL frente de 
iVizcaya el día 18 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
demnización de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de La-
rachc, núm, 4, don José Luis Va-
ra González, herido grave en el 
frente de Aragón el día 29 de agos-
to de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en qúe fué' herido hasta 
el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más. de 
dós años, y lá indemnización de 
1;600 pesetas. ' ' • ^ 
Alférez provisional de Infante-
ría,; del Grupo Regulares de Ceu-
ta, núm.. 3, don Cayetano Puente 
González, hendo gráve en el fren-
te de Córdoba el día 16 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el día 
en qué'sea dado de alta, no. pu-
diendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Lara-
che, núm. 4, D. José Menacho Pé-
rez, herido menos grave en el fren-
te de Madrid el día 15 de enerO de 
1937. Debe percibir la pensión de 
585 pesetas, correspondiente a 39 
díaé de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del segundo Tercio de la Le-
gión, don Amelio Vázquez Gó-
mez, herido grave en el frente de 
Aragón el día 24 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
demnización de 1,600 pesetas. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería América, nú-
mero 23, don Tomás España Alon-
so, herido grave en el frente de 
Aragón el día 30 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez pro\'isional de Infante-
ría, del Grupo Reculares de Lara-
che, núm. 4, don José Jiménez Par-
tal, herido grave en el frente de 
Madrid el día 24 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 2.775 
pesetas, correspondiente a 185 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería Bailén, nú-
mero 24, don Ignacio de Cossio .y 
de ias Bárcenas, herido menos gra-
ve en el frente de Asturias el día 
7 de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 2.865 pesetas, 
correspondiente a 191 días de cu-
ración, y la indemsización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Tiradoa 
Ifni, don Ginés Rubio Rivi^  
rido grave en el'frente dtiis 
el dia 18 de enero de 1938? 
percibir la pensión de 15 
.diarias, dtsde la^  fecha ej 
herido hasta el día en qüe 
alta, no pudiendo di ae . U 
más de dos años, y la ind 
ción de 1.600 pesetás. » 
Alférez; provisional de CÍ" 
ria. de da Bandera de Caí^^" 
Combate del Segundo Tcrdti^' 
Legión, don Eustasio ViM"^ 
Vadillo, herido grave end" 
de Aragón el día 15 de 
1938. Debe percibir la pejs^  
1.5 pesetas diarias, desde bj 
en que fué herido hasta eli ^ í®» 
que sea dado de alta, no pii. P' 
disfrutarla más de dos ak;' 
indemnización de 1.600 pcB 
Alférez provisional del Bi' 
de Zapadores de Martuec» ® 
Bartolomé Alonso Airare:,i ® 
grave en el frente de Madtf ^ ' 
25 de agosto de 1937. Dck''J® 
bir la pensión de 15 pesilf' . 
rías, desde la fecha raRjp-j, 
herido hasta el día en qws ^jg 
do de alta, no pudiendo diife 
más de dos años, y la i 
ción de 1.600 pesetas. resi 
Alférez provisional ddlíér 
miento de Infantería Su 
cial, número 22, don tade 
pez Moreno, herido 
el frente de Aragón i Vi 
31 de marzo de 193S Te 
percibir la pensión de 15;.cr 
diarias, desde la fecha eiif.l'a 
herido hasta el dia en que.«¿ 
de alta, no pudiendo - i 
más de dos años, y la infc™^ 
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional 
cía de Falange Española I f ^ 
nalista y de las J. 0. N.' 
Tercio de Navarra, don A i ^ j 
Ruiz de Grijalba Avife"^ 
grave en el frente de As¡ 
día 12 de septiembre de & 
lud 
filíl 
Ufa x^ uv ot^ /nwíi»''**' — , 
percibir la pensión de 1'' 
diarias, desde la fecha en 
herido hasta el d í a « n ^ g 
de altr- no pudiendo (ü^^j 
más de dos años, y ^ ii"-
ción de 1.600 pesetas, 
Burgos. 13 de ] 
II Año Triurifal.-El 
cargado del Despacio ^Su 
terio, Luis Valdés 
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lecretaría del Ejército 
Baj» 
el empk» 'dé ^ Alférez 
. ^ í r f o n a L y queda en la sitóacion 
ímilitasque le eorrespcmda, M.' fvuis. 
ííayano iGaráa, en< k •adaahdad 
disponible gubernativ®.^ 'Ío^q : 
..rk Burtíos, 19 de juUo de 
M o TriuníaL-El Miniétro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Gene-
ral Sutisecretario del EjércLtov Luis 
(f: yald^.-Cavanilles. ' • • ' 
Destinos. . -
Por resolución de S. Genera-
lísimo d«' los Ej ércitós' Nacionales, 
pasan a los destinos que sé indican 
los Jefes y Oñciales de t aballe ría 
que a continuación se relacionan • 
Teniente Coronel, don'Julián Sa-
manlego y Oómez de'Bonillá, del 
Batallón de Guarnición núm', 338 
ai; Regimiento de Cazadores Los 
Castillejos,i núm. 9, en concepto de 
agregado. 
Idem, retirado, don Ramón Mora 
Rí'igueroa, al Batallón de Trabaja-
dores núm. 145. 
Idem ídem, don Luis Fajardo 
"«í AUende, del Batallón de Trabajado. 
res núm. 140, a la Acadeínia de AI-
dill Íéríces provisionales de Infantería 
Sai de Jerez de la Frontera] como Jefe 
Istf de estudios, en comisión, 
gté Comandante, ídem, don Jorge de 
D^ i.Vivero y de Leño, habilitado para 
53S, Teniente Coronel con arreglo al De-
iJjpreto núm.. 342, al Bsjtallón de Tra-. 
jjjibajadores núm. 23. 
fcue»í «^^ «í» Wem, don Miguel Arámburu 
^ Inda, del Ejército del Sur, a» Ba-
ijjiíalión üe ^ abajadores nüm. 124. 
, Teniente don Tomás García Gar-
ij'íia, al Regimiento de Cazadores Es-
5. 
, fi,, Alferez de Complemento, don 
^^Wejandro Avial Llorens; del Regi-
Cazadores Calatrava, 
ÍL>efensa Nacional. P D EI R^R,» .rjii siih-a . • ^^  Gene-
e!>| 
ptü 
el fe-
úra 
re;,' 
idr; 
)k 
lesc. 
fcUÍ 
m ^. ¡j., t i üene-
¿"V^al Subsecretario del Ejército, Luis 
' ®i«a\dé8 Cavanilles. 
I) Pasan a los destinos que.se ex-
IG^'jresan los. Jefes y Oficiales del 
Ipi'l^uerpo de Sanidad Militar que 
en la siguiente' relación: 
Coronel Médico d o n Adolfo 
uhamorto Lobo, ascendido, de Di-
ector del Hospital Militar de Za-
ragoza, a Jefe de los Servicios Sa-
nitarios, M.édicos de la Sexta Re-
gión Militar. , . . 
Teniente Coronel í d e m don 
Adrián Gavin Bueno, del Hospi-
tal Militar de Zaragoza, a Direc-
tor de dicho Hospital, continuan-
do como Radiólogo del mismo. 
Otro Ídem, don Eduardo Tale-
gón Arcas, del Hospital Militar de 
Sevilla, al mismo como Jefe Qui-
rúrgico, y Asesoi de este Servicio 
en el Ejército del Sur, 
Comandante idem, don Juan Pe-
llicer Escalona, de los Hospitales 
Militares de Burgos, a la Inspec-
ción de Campos de Prisioneros, 
en comisión. 
Otro ídem,, don César Yaque 
Laurel, de Jefe de Sanidad Militar 
de Morella, a disposición del Di-
rector de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Norte. 
Otro idem, don Juan José Ara-
cama Gorosábel, ascendido, de Di-
rector del Hospital de Campaña del 
Cuerpo de Ejército de Galicia, a 
disposición del Director de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Norte. 
Otro idem, don Cándido Soria-
no Catalán, retirado, de Director 
del Hospital Militar de Oviedo, a 
Director del Hospital Militar de 
Mondáriz. 
Capitán don L u i s Fernández 
Vázquez, actualmente a disposi-
ción del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Norte, 
a Director del Hospital Militar de 
Morella. 
Otro idem, don Francisco Fer-
nández Zamarrón, deL Grupo de 
Sanidad Militar de una División 
del Ejército del Centro, a disposi-
ción del General Jefe de-dicho 
Ejército. 
Otío ídem, don Guillermo Ve-
lázquez Carrillo, ascendido, d e 1 
Segundo l a b o r del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceu-
ta número 3, al Grupo de Tropas 
de Sanidad Militar de una Divi-
sión del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don José Conde An-
dréu, del Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Norte, a los 
Hospitales Militares de Zaragoza, 
como Jefe de Equipo Quirúrgico. 
Teniente ídem don José Antonio 
Algora Campos, de la División 
Mixta de Flechas, a la Mehal-Ja 
Jahtiana del Rif aúrnero 5, en co-
misión y a partir del 21 de junio 
último. 
Otro idem, don Arturo Gonzá-
lez García, alta del Hospital Mili-
tar, de Zaragoza, a los Hospitales 
Militares de Castellón de la Plana. 
Otro idem, don Jorge Bartolomé 
Martínez, alta del Hospital de Ba-
rios de Montemayor, al Octavo 
Tabor del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache nú-' 
mero 4. 
Otro idem, don Ernesto Alberdi 
Fernández de la Vega, del Cua-" 
dio Eventual del Primer Cuerpo 
de Ejército, a los Servicios del Par-
que de Automovilismo de Mósto-
les. -
Otro ídem, don Carlos Ciganda 
Guerendiain, de los Hospitales Mi-
litares de Pamplona, a un Equipo 
Quirúrgico de los mismos. 
Otro idem, don Teófilo Gonzá-
lez Marín, del Cuatro Eventual d i 
la Jefatura de los Servicios Sani-
tarios del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, a un Equipo Quirúrgico del 
Hospital Militar de Pamplona. 
Otro ídem, don Arturo Criado 
Amunategui, de la División 14, al 
Segundo Tabor del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta 
número 3. 
Otro ídem, don Luis pménez 
Perriño, de un Equipo Quirúrgico 
del Ejército del Norte, al Primer 
Grupo Táctico de la Brigada Mó-
vil de Cabal!eria,^afecta al Cuerpo 
de Ejército de Castilla. 
Otro ídem don Miguel López 
Franco, de los Hospitales Militares 
de Bilbao, al tercer Grupo Técni-
co de la Brigada Móvil de Caba-
llería afecta al Cuerpo de Ejército 
de Castilla. 
Otro.idem, don Germán Rodrí-
guez Iriarte, de una División del 
Eié.rcito del Norte, a la Divi-
sión 61. 
Otro ídem, don Miguel Martí-
nez Montes, de un Equipo Qui-
rúrgico de la Quin ta Región Mi-
litar, al Batallón 192 del Regimien-
to de Infantería Zamora núm. 29. 
Otro idem, don Miguel Pérez 
Caminero, de un Equipo Quirúrgi-
co del Ejército del Norte, al Ba-
tallón 175 de la División núm. 15. 
Otro idem, don Ignacio Negue-
ruela Briones, de un Equipo Qui-
rúrgico de la Quinta Región ^Mi-
litar, a disposición del Coronel 
Jefe de la Reserva General de Ar-
tüiería. 
Otro ídem, don Manuel Saeta 
r'eíTada, de un Equipo Quirúrgi-
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í o de Vitoria, al Batallón 262 de 
la División 13. 
Otro Ídem, d o n Antonio de 
Moya Alcalá, de un Equipo Qui-
rúrgico de Vitoria, al 19 BataUón 
áel Regimiento de Infantería Za-
mora número 29, en el Cuerpo de 
ejército Marroquí. 
Otro ídem, don Bartolomé Dar-
der Hevia, de un Equipo Quirúr-
gico del Centro, al Noveno Ba-
Idllón del Regimiento de Infante-
tía San Quintín número 25, en el 
.Cuerpo de Ejército Marroquí. 
Otro ídem, don. Luis Gutiérrez 
Aragón, de un Equipo Quirúrgico 
del Ejército del Centro, al 17 Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
í ia Mérida número 35, en el Cuer-
po de Ejército Marroquí. 
Otro ídem, don Emilio Martin 
Martínez, de un Equipo Quirúr-
ÍRÍCO del Ejército del Centro, al 12 
j^tallón oel Regimiento de Infan-
tería Bailé» número 24. en el Cuer-
po de Ejército Marroquí. 
Otro Ídem, don Cecilio Regue-
ta Pérez, del Equipo Quirúrgico 
.C-22, ai 17 Batalfón del Regimien-
to de Infantería Burgos núm. 31» 
en el Cuerpo de Ejército Marro-
quí. 
Otro ídem, don Femando Rico 
Saavedra, de un Equii» Quirúrgi-
co de la Quinta Región Militar, 
a Director del Tren-Hospital nú-
mero 2 del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don José Sánchez 
Sánchez, del Batallón de Orden 
Público número 416, al 75 Batallón 
'dtl Regimiento de Infantería La 
¡Victoria número 28. 
Otro ídem, don José Almandoz 
Ezponda, de un Equipo Quirúrgi-
co del Ejército del Norte, a la Co-
mandancia de Intendencia y Au-
tomovilismo del Cuerpo de Ejér-
cito Marroquí. 
Oíro ídem, don José San Mar-
tin Echave, del Equipo Quirúrgico 
C-7, al Batallón de Orden Público 
ra'vmcro 416. 
Otro ídem, don Eugenio Man-
xnnares Sanz de Lerín, del Equi-
po Quirúrgico C-48, al Batallón 
271 de la División 15. 
Otro Ídem, don Ignacio Taber-
na Arrcgui, del Grupo Mixto de 
Zíipadores Minadores, al Sexto Ba-
tallón del Regimiento de Infan-
tería América nlímero 23 
Alférez ídem don Antonio Peña 
Carrozas, alta del Hospital de 
1 ugo, a los Hospitales Militares 
de Castellón de la Plana. 
Otro ídem don Vicente Sande 
Xeis. alta del Hospital de Santia-
go, a los Hospitales Militares de 
Castellón de la Plana. 
Otiro Ídem don Lorenzo Cano 
Albas, de los Hospitales Militares 
de Pamplona, a los de Castellón 
de la Plana. 
Otro provisional de Sanidad Mi-
litar don José Beltrán Cepero, al 
Grupo de Tropas de Sanidad Mi-
litar de Melilla, y en comisión, r.l 
Grupo de Tropas de Sanidad Mi-
litar de la División 85. 
Otro Médico don Demetrio 
Arias Arias, del 192 Batallón del 
Regimiento de Infantería Zamora, 
núm. 29, al Cuarto Grupo del Ba-
tallón de Zapadores.núm. 5. 
Otro ídem don Arturo Belmon-
te Valverde, de la Jefatura de Sa-
nidad AUlitar de la División Ma-
rroquí 152, a la primera Bandera 
de la Legión. 
Otro ídem don José María Yz-
ga Ecandón, del quinto Batallón 
del Regimiento de Infantería San 
Quintín, núm. 25, al Hospital Mi-
litar de Toro. 
Otro ídem don Julio Peñarro-
cha Alvarez, a la Compañía de Sa-
nidad Militar del cuarto Grupo de 
la segunda Comandancia afecta a 
la Quinta División de Navarra. 
Otro ídem don Luis de la Cuesta 
Rodríguez Valcárcel. de un Equi-
po Quirúrgico del Ejército del 
Norte, a la segunda Agrupación 
de Transportes a lomo de dicho 
Ejército. 
Otro ídem don Joaquín Baamoa-
de Fernández, del Equipo Quirúr-
gico C-26, a la cuarta Agrupación 
de Tranportes a lomo del Ejército 
del Norte. 
Oíro ídem don Aureo Aramburu 
Pérez Iñigo, de un Equipo Quirúr-
gico del Ejército del Norte, al Ba-
tallón 178 de la División 15. 
Otro ídem don Teodomiro Hi-
dalgo Iglesias, del Equipo Quirúr-
gico C-30, al Batallón 137 de la Di-
visión 85. 
Otro ídem don Luis Valero 
González, de un Equipo 'Quirúr-
gico de la Quinta Región Militar, 
al Grupo de Artillería C-77, del 
Cuerpo de Ejército de Castilla. 
Otro ídem don Antonio Noailles 
Puyol, de un Equipo Quirúrgico 
de la Quinta Región Militar, al 
Grupo de Zapadores de la Divi-
sión 55. -
Otro ídem don Pablo de la Pe-
ña Regidor, de un Equipo Quirúr-
gico del Ejército del Norte, al Terr 
ció de Requetés de Nuestra Señora 
de Valbanera, en dicho Ejército. 
Otro Ídem don Luis Batalla Sa-
rcia 
I 
bater de un Equipo Q^^ " 
del Ejercito del Norte, ¿ m ' é i 
llón del Regimiento de InfjD 
Bailen, núm, 24. ^ 
Otro ídem don Rafael 
Troncoso, de un Equipo ft 
gico del Ejército del Ctnlj 
cuarto Batallón del Regúnia 
Infantería Gerona, núm, 18, 
Cuerpo de Ejército Marroi 
Otro ídem don Luis Pi 
sanova, del Equipo Quii 
C-41, al séptimo Batallón 
gimiento de Infantería VL,, 
núm. 20, en el Cuerpo dt f»; 
Marroquí. 
Otro ídem don Jesús Roí 
Ladrón de Guevara, del Gr 
Tropas de Sanidad MUitai 
Octava Región, a disposidir"; 
Director de los Servicios Sá 
del Ejército del Norte, pañi' 
pítales de nueva creació», ^jj 
Otro ídem don José L, 
Montero, del Hospital Miü^ ^ 
Medina del Campo, al qáíj-j. 
tallón d d Regimiento ae j 
ría San Quintín, núm, 25. 
Otro ídem don Manucl.\.j 
Quijada, del Hospital 
Falencia, al Batallón KHiitvis 
visión 105. 
Otro ídem don Francisci) 
Merino, del Cuadro Eveni 
Dirección de lo Servicios. 
rios del Ejército del Ca> 
Equipo Quirúrgico S-1. ix 
Burgos, 20 de julio díT^ e 
III Año Tríunfal.-ErMWar: 
Defensa Nacional, P. DJ; I 
neral Subsecretario del »ál 
Luis Valdés Cavanilles, ja 
fue 
p j i e ] 
Pasan agregados al M 
de Carros de Combate los '», 
ees asimilados del Sen'ici«T I 
cuperación de Automo«HIc 
Pascual Cervera Tribofuie 
Juan María Morales Gara'úm 
Enrique Reig Ampie. 
Burgos, 20 de julio f « a 
III Año Triunfal.--El 
Defensa Nacional, P. D ; ^ 
ral Subsecretario del 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E'fed 
ralisímo de los Eje;rc> os^ra 
les. pasan a los desg^grc 
indican los Jefes vOf f , ^ ' 
fanteria que se relacon^ » an, 
tinuación: |¡ 
• Comandante don G o j f j 
nández Font, del m 
Infantería Cananas D" 
sur 
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del General Jefe de la 
' nwision núm. 85. 
t ^ S o n Ramón Robles Pazos 
tó General Jefe d d 
" retirado don Enrique Pa-
• T f a R i f a n t e , al Batallón de Tra-
^ e s núm. 16. , , , , . 
Wem habilitado don José Maiia 
ibezas Fetnán.dex de Castro, de 
j Campos de Concentración, ai 
iataÜén nútn. 54 . . . . . ^^  
Capitón don Herminio Vicente 
™Barrios..-de la Octava Región Mili-
al Batallón 175. 
Idem don Benito Rodrigues 
i.p daigada. de idetn, al ídem. 
Idem don Manuel Martin Miel-
3, al Batallón 272. 
, , Idem, don Juan Rodríguez Ma-
^ Sarcia, al Batallón 274. 
í»"' Idem áon Carrie Raymond Os-
ó»; sillón, al Tercio del Alcázar, a dis-
.posición del General Jefe Directo 
í'^úe la Milicia de Falange Española 
J^radicioiralista y de las J. O. N . S 
Idem don Rafael Isasi Garda del 
Saloll, del Regimiento de Infante-
u"\ría Castilla, núm. 3, a disposición 
^ % l General Jefe de la Quinta Di-
'•"'iasión, en comisión. 
Idem don Ricardo Martínez 
icisí'Martinez, de la División 82, al sc-
eDliifeundo Batallón del Regimiento de 
cios ifñfanteria-Mérida núm. 35. 
Cti Idem don José Paniagua Váz-
Í.uez. a disposición del General efe de la primera División de Na-
Mffl^ arra. 
D,ladera don Antonio Novis Gon-
iel Kález, del Regimiento de Infante-
Ies, ja Tenerife núm. 38, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
>lelilla, núm. 2. 
R<í| Idem don Andrés Yuvernon Vi-
' - ^^Séptima Región Militar, 
vi(i) I Batallón 273. 
(lóviíS Idem de.,Complemento don Ezc-
"" ^«Pablos Pérez, al Batallón ,arí»am. 272. • 
Tdern ídem don José Palacio 
f »aiado, al ídem. 
dem Ídem don Luis Yera Cas-^^^ General fieiti-cte de%<>uijvta División. ) 
Id™ i d m don Mariano A^coi-
1 OrauMui. a ídem. • 
Cañón 
del Servicio de Recu-
os>?rac,oa, al Batallón de T r a S 
ino'ares núm. 107 ^"Paj-i-
19. a A . . — ' 
loD!^  ] . General A a disposición 
don José María Gómez 
Descalzo, de la Séptima Región 
Militar, al Batallón 174. 
Idem don Raúl G a r d a Fernán-
dez, de la Octava Región Militar, 
al Batallón 175. 
Idem don Luis Guerrero Ruiz, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas, núm. 5, 
al Décimo Tabor del de Ceuta, 
núm. 3, en comisión. 
Idem don Lázaro Martínez Or-
dóñez, a disposición del General 
efe Directo de la Milicia de Fa-
ange Española Tradicioíialista y 
de las J. O. N . S. 
Idem don Laureano Gómez 
Manso, a ídem. 
Idem don Narciso Erostarbe 
Uriarte, del Regimiento de Infan-
tería Toledo, núm. 26, y en comi-
sión, al Batallón de Arapiles, nú-
mero 7, al Campo de Concentra-
ción de Prisioneros, en comisión. 
Idem de Complemento don An-
drés Alcántara Fernández, a id. 
Idem ídem don José Bernál-
dez Domínguez, del Regimiento 
de Infantería Aragón, núm. 17, al 
sexto Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Larache, 
núm. 4, en comisión. 
Idem ídem don Juan Antonio 
Martínez Bretón, apto para servi-
cios burocráticos, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas dé 
Laracbe, núm. 4. 
Idem ídem don Manuel Gárcía 
Arboleya Cañas, del Regimiento 
de Infantería Cádiz, núm. 33, al 
Batallón 175, en comisión. 
Idem ídem don Eusebio Larra-
nizar Yoldi, al Batallón 178. 
Idem ídem don Juan Bauza Safa, 
a disposición del General Jefe de 
la Quinta División. 
Idem ídem don Pedro Sosa Bo-
nacid, del Regimiento de Infante-
ría San Quintín, núm. 25, al Ba-
tallón 178, en comisión. 
Idem proYÍsional don Angel Mi-
llaruelo Clemente, de la primera 
Brigada Mixta-Legionaria, al Ba-
tallón 174, en comisión. 
Idem ídem don Antonio Pérez 
Peña, del Regimiento de Infantería 
Zaragoza, núm. 30, al Batallón nú-
mero 178, en comisión. 
Idem ídem don Carlos Moreña 
Masip, de la segunda Brigada 
Mixta-Legionaría, al Batallón nú-
mero 178, en comisión. 
Idem ídem don Gabriel Carba-
11o Calero, del Regimiento de In-
fantería Mérída, núm. 35, al Ba-
tallón de Carros de Combate, nú-
mero 2. j 
Idem ídem don Ramón í \ lonso-
Pardal, del Regimiento de Infan* 
tena América, núm. 23, a disposi-
ción del General Jefe de la Quitt« 
ta División de Navarra, en comi-
sión. 
Idem ídem don Casimiro Tovas 
Gómez, del Batallón de Cazado-
res de MelilU, núm. 3, a id., en id. 
Idem ídem don Antonio Negro 
Susana, del Regimiento de Infaa-
teria Zaragoza, núm. 30, a id., 
en id. 
Idem ídem don Pedro Matas 
Brito, de la Sexta Región Militar, 
al cuarto Tabor del Grupo d« 
Fuerzas Regulares Indígenas, de 
Larache, núm. 4. 
Idem Ídem don Teodoro Pala-
cios Cueto, del Grupo de Füena» 
Regulares Indígenas de Tetuáiu 
núm. 1, al cuarto Tabor del de La-
rache, núm. 4. en comisión. 
Teniente Moro Sidi M o h a m e í 
Ben Has Mequenasi, del Batallón 
de Cazadores de Las Navas, núme* 
ro 2, al décimo Tabor del Grup<> 
de Fuerzas Regulares Indígenas d« 
Larache, núm. 4, en comisión. 
Alférez don José María Plaza 
Muñoz, del Regimiento de Infan* 
tería Granada, núm. 6, al prime* 
Batallón del de San Marcial, níi-
mero 22, en comisión. 
Idem don Salvador Pontón Mou-
radas, al primer Batallón del Re-
igimiento de Infantería San Mar-
cial, núm. 22. 
ídem don Felipe Marcos Rivas, 
de la Séptima Bandera de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. de Castilla, a disposi-
ción del General Jefe Directo de 
la Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N, S., 
en comisión. 
Idem do;! Dionisio Medina 
Mursugur, a idem. 
ídem de Complemento don Jo-
sé Guillermo Cruz, del Batallón de 
Cazadores de Ceuta, núm. 7. al 
Batallón 174, en ^omisión. 
Idem idem don Enrique Hermo-
silla Artacho, al Batallón 174. 
Idem idem don Fernando Pala-
cio Castiella, de la Sexta Reg'ón 
Militar, al Batallón 175. 
Idem idem don Tomás Martínez 
Pérez, de id., al Batallón 178. 
Idem ídem don Joaquín Urdam-
pilleta González, de id., ai séptí-
mo Batallón del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29. 
Idem de ídem don Florencio 
Zalduegui Gabilondo, de id., ai id. 
Idem idem don Atanasío Juan 
Castresana Avila, a disposición del 
General Jefe del Ejército del Suci 
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idém provisional don Leopoldo 
Espinosa San Juan, del 17 Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Bailén, núm. 24, al 17 Batallón del 
de Burgos, núm. 31. 
Idem ídem don José María Her-
nández Ortola, del id., al id. 
Idem ídem don Manuel Monte-
ro Rasgo, del id-, al id. 
Idem ídem don Juan de Dios 
Cuevas Pérez, de la Cuarta Ban-
dera de Falaiige Española Tradi-
oionalista y de las J. O. N , S. de 
Falencia, a la Segunda de Cór^ 
deba. 
Idem ídem don Luis Ordóñez 
Claros, a disposición del General 
Jefe-de la Séptima Región Militar. 
Idem Ídem don Manuel Escri-
bano Gálvez, del Batallón de Ca-
zadores" El Serrallo, núm. 8, al 
Ejército del Sur, en comisión. 
Idem ídem don Antonio Piñal 
Oceja, del Regimiento de Infante-
ría La Victoria, núm. 28, al primer 
Batallón del de San Marcial, nú-
mero 22, en comisión. 
Idem ídem don José María So-
riano Arias de Reina, del Regi-
miento de Infantería Mérida, nú-
mero 35, al id., en id. 
Idem ídem don Manuel Grana-
do Nobles, del Regimiento de In-
fantería Valladolid, núm. 20, al Ba-
tallón 174, en id. 
Idem ídem don José Hernández 
Garroto, del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza, núm. 30, al ídem, 
en ídem. 
Idem.ídem don Daniel Lado Ló-
pez, del Regimiento de Infantería 
Argel, núm. 27, al Ídem, en ídem. 
Idem ídem don Gaspar Día;; 
Sáenz, del Regimiento de Infante-
ría Granada, núm. 6, al Batallón 
173, en id. 
Idem ídem don Jesús Fernández 
Hurle, del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza, núm. 30, al ídem, 
en ídem. 
Idem ídem don Pedro Gago Ló-
pez, del Regimiento de Infantería 
Burgos, núm. 31, al id., en id. 
Idem ídem don Juan García La-
cena, del Regimiento de Infante-
ría Oviedo, núm. 8, al id., en id 
Idem ídem don José Morales 
Moret, del id., al Batallón 175, en 
ídem. . 
Idem ídein don Guillermo Moc-
lans Mañas, del Batallón de Caza-
dores de Las Navas, núm. 2, al 
Idem, en ídem. 
Idem ídem don Isauro López 
Blanco, del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza, núm. 30. al' Batn-
Jlón 178, en Id. 
Idem ídem don Luis: Martín 
Camino, del' id;, al id;, en id. 
Idem ídem don Vicente Gonz.4-
lez Redondo Mase'da, del id., ni 
id., en id. 
Idem Ídem don José Aranda Ro-
mero, del Regimiento de Infante-
ría Granada, núm. 6, al Batallón 
271, en id. , . • • 
Idem ídem don Rafael Aguilar 
Muñoz, del Batallón de Cazadores 
El Serrallo, núm. 8, al id., en id. 
Idem ídem don José Aldao 
Queinades, del Regimiento de In-
fantería Bailén, núm. 24, al Bata-
llón 273, en id. 
Idem ídem don Francisco Calle-
ja Leal, de la Segunda Brigada 
Mixta Legionaria, al id., eñ id. 
Idem Ídem don Jacinto Fernán-
dez Gamarra, del Batallón de Ca-
zadores de Las Navas, núm, 2, al 
id., en id. 
Idem ídem don Marcelo Muñoz 
Sánchez, dé la División 54, al Ba-
tallón 274, en comisión. 
Idem ídem don Eligió Pérez 
Pastor, del Regimiento de Infante-
ría Burgos, núm. 31, al id., en id. 
Idem ídem don José Valdivia 
Jiménez, del Regimiento de Infan-
tería Canarias, núm. 39, al id., 
en id. 
Idem ídem don Felipe - Alonso 
González, del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30, al id., 
er id. 
Idem ídem don Joaquín Castro 
Muñoz, de la División 13, al id., 
en id. 
Idem ídem don A.ntonio Taba-
res Palos,, del id., al id., en id. 
Idem ídem : don Emilio Ubago 
Maríña, de la xMilicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. de Tenerife, al décimo 
Tabor del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Larache, núme-
ro 4, en comisión. 
Idem ídem don Enrique Ferrer 
Díaz, al décimo Tabor del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Larache, núm. 4. 
Idem ídem don Francisco Cárde-
nas Naranjo, al id. 
Idem ídem don Pedro Domín-
guez Manjón, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas, núm. 5, al décimo Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache, núm. 4, en co: 
misión. 
Idem ídem don José Mateo Ca-
rova, a disposición del General jé-
fe'Directo dé la Milicia de Falárí-
ce Española Tradicionalista y 'de 
ías I. O. N . S. 
; Idétíl'ldérii'don Maniiel 
Manííáiíb; á id. 
Idefti''idehi doii" Fernaijii] 
tiriez dé Téjaidá Barriew, i¡ 
I den? Ídem don, Gerardo' 
ña Róníero, del Régitnientui 
fántetiá''!^attiora, núm, 25 
mef Tábó'fdél Grupo de 
Regularé^ ' Indígenas de 
núm. 1,, 
ídeni' ídem don Juan 
Villafreál. 'dér Servicio J 
ración, al Batallón de Ti 
res 107i- ' -
Idem ídem don José Gfc 
CaruSj .apto para setvidi» 
cráticos,' dél Batallón de fc 
de Valbanera, a disposia m 
General Jefe de Movilizaci jíl 
trucción y Recuperación: ^ 
Idém 'habilitado don G-^ ^ 
Obrador Amengua!, Al y 
miento de. Infantería Míri,^ 
mero 35, al Batallón 271 
m i s i ó n , . i , , ( 
Idem Moro Sidi Tats' 
Hach Chedui, al Grupo 
zas Regulares Indígenas f," 
tuán, núm. 1. K 
^ Burgos, 16 de julio de 
II Año Tr¡Ünfal.-El Mi^rt' 
Defensa, Nadonal ,P.D, , r^ 
ra^ Subsecretario del . 
Valdés Cavanilles. 
• • " ¡ ^ 
Por resolución de S. 
ralísimo de los Ejércitos | n í 
les, pasan a los destinos í P e 
dican los Suboficiales d e ^ 
ría q u e a continuación si >ar{ 
nan: 
Brigada" de Gompl*' 
Román Pérez del Rio, 
miento de In fan te r í a nej 
mero 35, a disposición j 
r a l Jefe de la Cuar ta 
comisión 'J 
Sargento, don Manuel 
chez, a la Segunda B 
F . E. T . de Burgos. _ 
Idem, don Francisco 
Lupiáñez, al Tabor de la. 
del Rif, dé-la Dívisién^ 
Idem, don Arturo¿ 
pez, al Tercio del A » ^ 
Idem, Amar Ben A ¿'ISi 
mero. 5.545, a di^ posicí» 
ea 
del Grupo de f ' i í f . ' i 
Indígenas de Ceuta. ^ 
Idém, don 
disposición del Corone'^^ 
Automovilismo. 
Idem, ^ don V.c 
Calderón, a la SépO®. ^ 
de la Legión. . j 
> Idem provisional, 
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;r(n deí Octavo Tabor de 
^de Alluiperajis, n^m. 5, 
fservicios burocráticos, a 
,'^MSCT^ dfl General' Jeíe- de 
"í*róviliraeión, Instrucción- y Recu-
'Vración. ,„. . . y 
' Mero iíabilitado, : don Manuel 
'laícia García, del Regimiento Za-
4ra . n!ím. 29,; al Batallón "A" 
|! de Cazadores Las Navas, nú-
}ro 2, en comisión. 
i-idem. don Jpsé Medín Vi-
ía 'Séptima Bandera de la 
Baiallón de Trabajadores 
número 140 
•vicic. 
de 
pos 
lizat;; 
ón, 
. Sargento, don Ezequiel García 
f tdia, del Batallón de Orden Pu-
mas 
.•í^, núm. 412. 
• ídem, don Teódulo Renedo Nú-
S?., del ídem. 
(.Idem, don Segundo Martínez 
, p r e , del ídem. 
,,,!,Ideni, don Constancio González 
™S>Roba. del Ídem. 
^^•Al Baiallóh de Trabajadores, 
número 141 
,pi) ¿Sargento, don Angel Ramírez 
rtiz, del Regimiento de Infan 
ría San Marcial, núm. 22. 
j(1dem, don Apolinar Martín 
¡viíjiiríín, del ídem, 
p ¡píem, don Jesús Jiménez Mar-
£ del Batallón Montañá' Sicilia 
^ e r o 8. 
i 4 .5 Tabor del Grupo de Fuer-
r Regulares Indígenas de. Lara-
, lít ni'm.. 4 de la ^inta División 
tosSBrigada don. Evagrio. Sánchez 
osfsbert. ,dél Regimienta .Palma 
; de teero 36, en comisión, 
nstíargento don Francisco Ortega 
BíD, del-Grupo de Fuc^-^s Re-
ejifiiwes. Indígenas' de Alhucemas 
10, ii;n?ro 5,. en ídem. 
•T-^'^j , Eufrasio Vunía He-
jjb:. del,ídem, en idem. 
Divfem c ^ ^ Salvador Torres So-
ro del .Regimiento de Infan-
Ija Tenenfe num. 38, en ídem. 
W " » don Tesé Salas.Coll, del 
Ilion de Cazadores de Melilla 
del fc.J^^I"'" Ruano Gar-
in 
11 
Rivera Váz-
loD 
Idem don José Revidiego del 
Yalie, del Regimiento Carros de 
Combate,, núm. .2, en Id. 
; Idem don Antonio Navarrete 
Puertas, del Regimiento de Carros 
de Combate de la 55 División, en 
ídem. 
: Idem don Emilio Linares Ama-
dor, de la primera Bandera de 
Carros de Combate^,en idem. 
Idem don Nilamón Prieto Ra-
mos, de la Octava Región Militar, 
en ídem. 
Idem D. Marcial Pallarés Rebo-
lledo, de Tiradores de Ifni, en 
idem. 
Idem don Benjamín Novoa Pé-
rez, del Regimiento de Infantería 
Burgos núm. 31, en ídem. 
ídem don Manuel Méndez Pá-
jaro, del ídem, en ídem. 
Idem don Pedro Márquez Ro-
dríguez, del Batallón de Cazadores 
San Fernando núm. 1, en ídem. 
Idem don Jaime Losada Mén-
dez, del Regimiento de Infante-
ría Zaragoza núm. 30, en ídem. 
Idem don Marcelo San Miguel 
Román. 
Idem provisional don Arsenio 
Ruiz Ibáñez. 
^ Idem ídem don Moisés Gonzá-
lez García, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de ' Tetuán 
número 1, en comisión. 
Idem ídem don ¿Manuel Mora-
les León, del ídem Melilla núme-
ro, en ídem. 
ídem ídenv.don Emilio Serrano 
Sánchez, del Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28, en ídem. 
Idem idem don Miguel Rodrí-
guez Ramos, dél ídem, en ídem. 
Idem ídem don Antonio Pani.i-
gua Luque, del idém, en ídem. 
Idem ídem don José Marín Ve-
del Regimiento de Infantería 
Cádiz núm. 33, en ídem. 
Idem ídem don José Llamas 
Granados, del Batallón de Caza-
dores de Melilla núm. 2, en ídem. 
Idem habilitado don Antonio 
Riveiro González, del Regimiento 
de Infantería Mérída núm. 35, en 
ídem. 
- Idem ídem don Constantino Pé-
rez Muñoz, del Regimiento de In-
rantería América núm. 23, en 
idem. 
A disposición dd General ]efe Di-
recto de ía Milicia de F. E '. T. y de 
las ]. O. N, S. 
Brigada don José García Espar-
^ro , del Batallón Voluntarios de 
.Cádiz. 
Sargento don Martín Várela 
Spuch, de F. E. T. de Marruecos". 
Idem don Manuel Rodríguez 
Portes, de idem. 
Idem don Antonio Anaya Cal' 
derón, de ídem. 
Idem don Rafael Garzón Alva-
rez, de idem. 
Idem don Eduardo Rodríguez 
Fernández Ande, de la Sexta .Ban-
dera de Castilla. 
Idem don Manuel Oliver AlmA-
zán, de F. E. T. de Málaga. 
Idem don Gumersindo Martí-
nez Alba, de F. E. T. de La p o -
ruña. 
Idem don Eduardo A r r o y o 
Aguílar, de F. E. T. de Cádiz. 
Idem don Benito Calvo Díezj 
de F. E. T. de Palencia 
Idem doit Rafael C. D u r a n 
Dressel, de F. E. T. de Huelva. 
Idem don Arturo Pérez Pérez, 
de F. E. T. de Navarra 
Idem don Félix Zubiaurre G a -
riuchaga, de F. E. T. de Alava. 
Idem don Fernando Rite Mo-
lín, del Regimiento de Infantería 
Granada número .6, en comisión. 
Idem don Francisco Segovia J i ' 
ménez. 
Idem provisional don Antonio 
San José González, de F. E. T. de 
Cádiz. - • . , 
Idem ídem don Manuel Palma 
Sánchez, de F. E. T. de Burgos. 
Al Batallón núm. 1 de Cazadores 
San Fernando de ¡a Diyisión 16 
Sargento don Manuel Escudero: 
Muñoz, del Regimiento de Infan-
tería-Sari Quintín número 25, en 
comisión. 
Idem don Ramón Basanta Alva-
lez, del ídem Mérida número 35) 
en ídem 
Idem don Joaquín Ch^o Pérez, 
del idem Zamora número 29, en 
ídem. 
Idem don Miguel Acin Labarta^ 
del ídem, en idem 
Idem d o n Apolonio Adánez 
H.1II0, del Batallón - de «Cazadores 
de Ceuta núm. 7, en ídem. 
Sargento provisional don Celso 
Estévez Cortés, del Regimiento de 
InLintería .Zaragoza número 30» 
en ídem. 
. Idem ídem don Dionisio Cas-
tro Cacheiro, del ídem, en idem. 
Idem idem don Victorio Céiti-
tioso Ibarra, del Regimiento de In-
frntería La Victoria número 28. 
Idem ídem don Antonio Car-
mojia Jiménez, del ídem. 
Idem ídem don Juan Castro. 
J rayesedo. 
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Idem ídem don Rafael Amari l lo 
Romero, del Regimiento Castilla 
número 3, en comisión. 
Sargento don José Bretón Ve-
Issco, al Tercio de San Miguel , en 
la Q u i n t a División. 
Idem don Anton io Landesa Bru-
llón, del Regimiento Mér ida n ú -
mero 35, al Séptimo Batallón del 
Regimiento Zamora número 29, en 
comisión. 
Idem don Eustaquio Or t igúela 
Revilla, al Q u i n t o Batallón del Re-
gimiento San Marcial núm. 22. 
Idem don Amanc io García Ra-
mos, del Regimiento de Infan te r ía 
Burgos número 31, al ídem^ en co-
misión. 
Idem don Emilio H e r r e r o Mora-
les, del Regimiento de Infan te r ía 
Mér ida n ú m e r o 35, al. Pr imer Ba-
tallón de Ametra l ladoras de l a 
Q u i n t a División, en ídem. 
Idem don A n t o n i o H e r n á n d e z 
Pérez, del Regimiento Oviedo nú-
m e r o 8, al ídem, en ídem. 
Idem don Luis García Mar t ínez , 
del Regimiento de Car ros de Com-
bate, al ídem, en ídem. 
Idem provisional don Francisco 
H e r r e r o M u ñ o z , del Regimiento 
La Victoria n ú m e r o 28, al ídem, 
en ídem. 
Idem ídem don Rodr igo G o n -
zález González, del Regimiento 
Castilla, n ú m . 3, al ídem, en ídem. 
Sargento don Juan Iglesias Blan-
co, al Tercer Batallón del Regi-
mien to de Infanter ía Arge l núme-
ro 27. 
Idem provisional don Ale j and ro 
J imeno Polo, del Regimiento de 
Infanter ía Mér ida número 35, al 
ídem, en comisión. 
Idem ídem don José Labrador 
Corrales, del Regimiento de In-
fanter ía La Victoria número 28, 
al ídem, en ídem. 
Idem ídem don Tomás Ar i a s 
Núñez , del Regimiento de In fan-
tería Bailén número 24, al Octavo 
Batallón del Regimiento de In fan-
tería Valladolid número 20, en 
ídem. 
Idem ídem d o n Jesús Gavin 
Atares , al ídem. 
Idem don Longínos Fernández 
Uz , al Q u i n t o Batallón del Regi-
miento San Marcia l número 22. 
Sargento d o n Felipe Sánchez 
Páramo, del Regimiento de In fan-
tería La Victoria número 28, a u n 
Batallón de Guarn ic ión de la Sép-
t ima Región Mili tar . 
Burgos, 15 de julio de 1938.— 
l u A s o T w i u i í J . — E l Minis t ro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destina a los Cuerpos que 
S€ expresan a los Jefes y Oficiales 
de Artillería que a continuación se 
relacionan: 
Comandante, don Pedro Rodrí-
guez del Toro, de la Sexta Región 
Militar, al Ejército del Norte. 
Idem, don Eduardo Lassala Apa-
ricio, del Primer Grupo Mixto, al 
IS Regimiento Ligero a disposición 
del Comandante General de Arti-
llería del Ejército, en comisión. 
Capitán, habilitado para Co-
mandante en virtud del Decreto 
número 342, don Santiago Lezcano 
Mendoza, del Tercer Grupo Mixto, 
a la 105 División. 
Id. id. id. id. don Francisco La-
nuza Cano, de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos, al Ejército del 
Centro. 
Capitán de Complemento, don 
Pedro Retuerto Vaquero, del 15 
Regimiento Ligero, a la 81 Divi-
sión. 
Teniente, don Jacinto Jiménez 
Marín, del 14 Regimiento Ligero, 
al mismo. 
Teniente provisional, don Enri-
que Monereo González, del Grupo 
de Instrucción de la Escuela de 
Alféreces provisionales de Artille-
ría de Segovia, al Tercer Regi-
miento Pesado, para la 62 Divi-
sión, 
Alférez de Complemento, don 
Joaquín Giráldez Iribarren, del 
Ejército del Norte, al Regimiento 
de Artillería Antiaérea. 
Idem ídem, don Ramón García 
de las Peñas, ascendido, del Cuar-
to Regimiento Ligero, , al Ejército 
del Norte. 
Alférez provisional, don Manuel 
Buitrón Fernández, de a disposi-
ción del Comandante General de 
Artillería del Ejército, al Ejército 
del Norte. 
Idem ídem, don Víctor Castro 
San Martin, del Ejército del Nor-
te, al mismo. 
Burgos, IS de julio de l&SS.— 
II Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles^, 
I 
IES. pasan destinados „ 
áante de Ingenieros, m8l 
Antonio Villalón Gordi,. 
mandancia General de L 
del Ejército del Sur, y ^ 
de ,1a propia Arma, 
Rubio Martinez Correa, 
ció Militar de Ferrocarii 
Burgos. 15 de julio 
n Año Triunfal.—El 
Defensa Nacional. P. I 
raJ Subsecretario del Ejéi 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Comi^ ^ 
Destinos 
Por disposición de S. !Í 
neralisimo de los Eiércltíl; 
nales, pasa destinado 
de Zapado-res Minadorejíj. :; 
lia el Alférez de Compls|;íÍ| 
Ingenieros don Ricardo 
Uiquijo. 
Burgos, 20 de julio i' 
111 Año Triunfal—El fe 
Defensa Nacional. P. D,! 
ral Subsecretario d€l E)(É 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del 
Retiros 
Vista la instancia elen^  
Capitán Médico de la i-J 
José Pérez Llorca, en 4 
qu^ se aclare la anomaliir 
en lo que afecta a su 
retirado, acogido al Deq 
de julio de 1932, que se í 
por Orden de 16 de agostj 
(D. O. núm. 195),deac»'í 
informado por la AsesoBf 
nisteriodeD3fensaNati% 
suelto confirmar dicha 
que al oponerse la ant^^ 
ción General de la De«»r 
Pssivas a dicha situaciO". 
duda que le era concedí t 
glo al Decreto de 23 
1931, cuando de ést€ n » ! 
aplicación más que ' m 
dos" , en virtud á e j . ^ 
en el Decreto de " 
i m a tenor del cual-"' 
dió el retiro. , 
Burgos. 19 de ^ o j ;,-
m Año T r i u n f a l ; • 
rante Subsecretario 
Manuel Moreu. 
Por disposición de S. £. el Gene-
r a M m o de los Ejércitos Naciona-
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iviCIO NACIONAL DE TIMBRE Y MONOPOLIOS 
L O T E R I A S 
- í í f ^ Nota de ¡os números a que han coirespondido los 14 premios mayores del sorteo cekbrad<i 
^Burgos el día 20 de julio de 19j8.-III Año Triunfal. 
ni* 
Kcif-;i 
Mli 
)ííi, 
nplr 
io i'-
niü. 
m-' 
•Jltoero 
PREMIO 
Pesetas 
LOCALIDAD 
2.000.000 Reserva 
mm 1.000.000 Zaragoza 
33.485 500.000 Reserva 
3.226 200.t)00 Santander 
36.643 12.500 Málaga 
9«i«28 12.500 Bilbao 
3.125 12,500 , Granada 
Número 
P R E M O 
Pesetas 
LOCALIDAD 
"9.227 ' 12.500 Marchena 
15.363 12.500 Santander 
35.828 12.500 ' Reserva 
14.303 12.500 San Sebastián 
7.394 12.500 Bilbao 
12.269 12.500 Reserva 
404 12.500 Segovia 
' I P R O S P E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo que se ha ele celebrar en Burgos el día 1 de agreste de 1938 
Ha de constar de dos series de 46.000 billetes cada una, al precio d e 30 pesetas el billete, divididos 
en décimos a tres pesetas; distribuyéndose 953.442 pesetas en 2.299 premios üara cada serie, de la m a -
nera siguiente: 
á^emios 
fle cada serie • Pesetas 
1 ue „ . 100.000 
1 de ; " 70.000 
5 1 de 35.000 
í 1 de • 30.000 
15 de 1.500 ; . ' ' 22.500 
1.876 de 300 ^ ' ] 562.800 
99 aproximaciones de 300 pesetas cada una, para los 9a números restantes de la^ cen-
tena del premio primero 29.700 
99 id. de 300 id. id., para los 99 números restantes de la centena del premio segundo 29.700 
: | 99 id. de 300 id. id., para ios 99 números restantes de l a centena del premio tercero 29.700 
I 99 Id. de 300 id. id., para los 99 números restantes de la centena del premio cuarto 29.700 
# 2 Id. de 2.500 pesetas cada una, para los números anterior y posterior al del 
premio primero 5.000 
2 id. de 2.000 id. id., para los del premio segundo "..".'"..'. ".".'. 4.000 
l íti- para los del premio tercero 3.000 
^ id. de 1.171 id. id , para los del premio cuarto 2.342 
Las ' -«in re ^P^ícinia^ciones sen compatibles con cualquier otro pr-ímio que pueda corresponder al billete; entendiéndose, 
•"•^ •iüe si saUc° ^ " señaladas para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo, tctceto y cuarto. 
¿1 siguiente'" número i , su anterior es el número 4 6 0 0 0 , y si fuese este el agraciado, el billete número I ser-i 
ejemplo ^^ aproximaciones de 3 0 0 pesetas, se sobreentiende que, si el premio primero ccttesponde,. 
" "desde el 26 al (consideran agraciados los 9 9 números restantes de la centena; es decir, desde el 1 al 24, 
El so tí en igual form.i las aproximaciones de los premios segundo, tercero y cuarto. 
® Estos' ^^  "^^''"ará en el local destinado al efecto, con las solemnidades proscriptas por la Instrucción del ramo," 
i hacer observ'^  " " " públicos, y loa concurrentes interesados en-e l sorteo tienen derecho, con la venia del Presidente, 
Ptos. se e x p o n d r ' ' ' T tengan respecto a las operaciones de los sorteos. Al dia siguiente il? efectuados 
h«os p r e m i a d o s ' ' 1 piíblico, por medio de listas impresas, -únicos documentos fehacientes para acreditar los nú^ 
M u r Administraciones donde haysrt sido expendidos los billetes respectivos, con oreseiix 
' ae log mismcs. 
Purgos, 23 de junio de 1938.—II Año Triunfal.—El Jefe del Servicio Nacional. Luis Gaoilán, 
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A d c a i n i s t r a c i ó n C e r i t r a l M i ü í s f e r í o d e A g ; r i c ^ r , | ^ 
s i R ' v i c i i ® ' IDIFÍASIBíí " 
' Ej P I Z o o T I A 5 
Cuadro estadístico de las enferniedades infécto-cóntagiosas y parasitarias que han atacado a /osasiiiil 
les domésticos en la ESPAÑA LJBBRADA durante el mes de mayo de 193S, según los datos reí 
tidos a este Servicio por las Inspecciones provinciales del Cuerpo Nacional de Veterinarios. 
ENFERMEDAD 
Aborto Epizoótico, 
Caibuuco bacteri 
(llano .. ... .. 
Carbunco síntiMná-
tico 
Cisticercosis ... ... 
.. PROVLNCIA 
• •; t 
Lugo... ;. . . . !.. . 
Soria: v zona lib. Guadalajara. 
Burgos i. 
Cáceres... . .• .1. 
Cotuña.. . ... .i, 
Guipúzcoa . 
Huelva... 
León ;. 
Logroño j . 
Idem... ... ;;.: , 
Lugo... ... . . . i 
Navarra i. 
Oviedo... .i. 
Falencia ;. 
Segovia-.;. ...:• 
Soriíi y zona lib. Guadalajara 
Toledo y zona üib. Madrid... . 
VaUadoÜd.v: ... ... ... . 
Vizcaya. . - .- > — • 
Zamora .. , ... ;... . 
ZaMgoza -yi Teruel , 
A v i i a 
C á d i 3 
I . e ó n . . . 
Oviedo 
C o r u ñ a 
N a v a r r a . 
D i f t e r i a aviar S e v i l l a 
Municipios 
Dístomatosis ... 
Soria y 2ona tib. Guadalajara 
Toledo y zona fib. Madrid... . 
Viscava . 
4 
1 
l 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
i 
8 
1 2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
Especies 
a t a c a d a s 
Invasiones p o r muerte ( 
sacrifitío • 
Bovina ... 
Idem 
Totales. 
Ovina . 
Bovina . 
Idem. , . 
Idem .. . 
Ovina .. 
Bovina . 
Porcina . 
Bovina . 
Idem... . 
Ovina . 
Bovina . 
Idem 
Idehi 
Ovina .. 
Idem 
Bovina . 
Caprina.. 
Ovina .. 
Bovina . 
Idem 
Ovina .. 
Equina . 
Totales . 
Bovina . 
Idem- • • 
Idem .. . 
Id«n .. . 
. Totales. 
Porcina . 
Idera .. . 
Totales 
Aviar... 
Totales . 
Ovina 
Idem. .. . 
Idem... , 
Totales. 
26 
26 
6 
1 
8 
3 
21 
19 
40 
3 
4 
14 
48 
1 
. 2 
66 
.40 
•y 
114 
2 
; 2 
1 
, 3 
1 
2 
*3 
400 
1 
l 
2 
3 
50 
10 
1 
.10 
í f 
6 
1 
8 
3 
21 
19 
40 
2 
4 
14 
30 
1 
2 
6 
•40 
2 
114 •? 
2 
1 
3 
1 
291 
_16 
1 6 " 
« 
1 
10 
"l9 
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PROVINCIA 
ina .. Navar ra . . . - . : - - . : - - : . - : -
Toledo y zona lib. Madrid . . . . . 
Zaragoza v Teruel .... >-< 
T.ogroño... "I". 
Sesovia " i i • 
Soria V zona lib. Guadalaiara. 
Htimcipto^ 
•.•iM ' 
Avila ... ?.-• n-i-' 
Coruña ... ..•• ••-
Orense... -.f--
Sevilla - •... 
Zaragoza v Teruel 
Radajoz... V.v v,-.- ir.-r ..;.r 
Huesca... .... :.r. . . 1 : . . . v-. ••. 
Huelva., 
Pasteurelosis xa i-J Lugo... r..-
Sevilla... . . . ... ... ,.. •• 
• Guipúzcoa... v , - 5 . . . , ... . . . 
Peiineumonia exu- Navarra... ... 
" dativa contagiosa. Oviedo... ... ... ... . . . 
* Valladólid.. 
Peste aviar, .j, gv. Huelva...: i.,.i sis i... ».. 
sU »orc¡na,^ 
/ 
Avila ... y.. ... t>.. ... .. 
Badajoz ..; . . . , . , ... ... 
Córdoba... >.. >,. ... >.. 
Coruña ... r.. >..: ... >.. 
Huelva « v.. 
León -.::...;:.... ... 
Lugo... 
Oviedo... ... ... ... 
Orense .... i . , ... 
Falencia... ..... >.. .... ... 
Pontevedra... ?..:;... 
Segoviá. ...' . 
Sevilla... • ... 
Toledo y zona lib. Madrid... 
Valladólid 
.Zamora... 
Zaragoza y Teruel 
1 
2 
4,-
9 
í 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
4 
7 
1 
9 
1 
2 
1 
f 
8 
2 
5 
6 
3 
2 
Especies 
a f i o a d a s 
... 
Totales... 
Bajas 
Invafíewies 4por rauCTle q 
sacriflclo 
Ovina • 
Caprina. 
Ovina ... 
Totales.. 
Caprina--. 
Idem... 
Idiem.-. ... 
Totales.. 
Porcina .... 
Idem... ... 
Idem , i V.. 
Idem... ... 
Idem... 
Totales -. 
Equina.. . 
Idem 
Totales,.. 
Porciná :.. 
Aviar.; ... 
Porciná ... 
Totales... 
Bovina ... 
Idem... 
Idem... ... 
Idem... ... 
Totales-. 
Aviar.. 
Totales... 
Porcina-.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... V., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... .. 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Uem,. . .... 
Idem-. ,- . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Tot / ' i s .. 
134 
L543 
L677 
. :-2 
• 51 
33 
'3 
2 
15 
22 
127 
3 
130 
19 
16 
80 
115 
2 
1 
4 
16 
16 
159 
2Ó0 
16 
54 
14 
237 
108 
30 
7 
7 
5 
28 
' - 73 
42 
69 
32 
5 
1 .086" 
2 
" 8 
10 
34 
1! 
2 
42 
14 
3 
17 
10 
16 
15 
41 
1 2 
1 
4 
16 
16 
93 
200 
16 
30 
I I 
187 
• 1 
69 
* 32 
7 
5 2 
25 
59. 
• 34 
61 
* 36 
793 
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ENFERMEDAD 
Rsbfa ,rr jTf ^ 
¿ama ..t UT X.. 
Tifosis »viar . .. 
Triquinosis . . . ... 
Tuberculosis 
•T Viruela .. .. 
PROVINCIA 
Badajoz. 
Cáceres 
Coruña 
Idem . 
Huelva . 
Lugo . 
Málaga 
Oviedo.. 
Orense. . . 
Falencia 
Pontevedra. 
Santander . 
Segovia . . 
Sevilla 
Idem • 
Toledo y zona lib. Madrid 
Zaragoza y Teruel 
Cádiz 
Córdoba. . . 
Navarra . . . . 
Zaragoza y Teruel. 
Segovia-
Zamora 
I luelva 
.Mava 
Badajoz 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Guipúzcoa 
Las Palmas 
Logroño .. 
Oviedo 
Santander. 
Segovia 
Toledo y zona lib. Maílrid 
Valladolid 
Vizcaya 
Zaragoza y Teruel 
.Huesca 
Falencia ... 
Segovia 
Soria y zona lib. Guadalajara 
j ole do y zona lib. Madrid. . . 
Zaragoza v Teruel 
Municipios 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
4 1 
1 
10 
5 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
Especies 
a t a c a d a s Invasiones 
Canina • 
Bovina . 
Canina . 
Porcina. 
Canina... 
Felina.. . 
Ovina . 
Porcina 
Canina . 
Idem 
Felina .. 
Caprina. 
Canina . 
Idem 
Equina .. 
Canina... 
Idem 
Idem 
Idem 
Felina.. .. 
Canina .. 
Caprina.. 
Canina .. 
Idem 
Totales.. 
Equina .. 
Ovina.. .. 
Caprina.. 
Caprina . 
Totales . 
Aviar.. .. 
Idem 
Totales - • 
Porcina .. 
Totales.. 
2 . Bí-ívina 
1 Idem 
2 Idem. .. 
3 Idem. . 
3 Idem . 
3 Idem... . 
1 Idem... 
1 Idem . 
1 Porcina 
1 Bovina 
1 Idem 
1 Idem... 
1 Idem-.. 
2 Idem - -
í Idem . 
Totales 
1 Ovina.. 
5 • ¡ Idem • 
2 i Idem -• 
16 Idem .. . 
2 Idem .. 
13 Idem .. 
Totales 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
3 
4 
1 
4 
1 
1 
10 
5 
1 
3 
1 
18 
1 
1 
1 
77 
8 
1.547 
6 
1.561 
100 
17 
117 
2 
1 -
2 
8 
10 
3 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
3 
3 
4 
43 
6.242 
12 
600 
746 
2.097 
9.697 
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R E S U M E N 
lorto Epizoótico 
Carbunco bacteridiano ... . . . •• 
Carbunco sintomático ... vx •• 
Cisticercosis ... ••• •• 
Difteria ... ••• >•• •• 
Distomatosis ... s,. • • • • • • • • • • > • 
Durina ••• 
Fiebre aftosá . . j j . t > • • i'-i: > ' 
Fiebre de Malta ... >... >. 
Mal Rojo 3.. >..; >• 
Muermo ... l... -us ....; 5... 
Pasteurelosis >.. >..1 ... 
Ferineumonía exudativa conta 
^osa .,: j , . ... .,. ,. 
Peste stjj; iít ¡ti- .-jt. Si. M.Í 
Rabia , i ^^ ^ .'Ai ».• 
Sarna ... , ^. • 
" i ..... i . . . t . 
Tifosis aviar ... ^ 
Triquinosis .... 
Tuberculosis .. . . . . .... 
Viruela. 
ESPECIES ATACADAS 
, . . 1 Bajas por muerte 
Invasiones j 'oskrificio 
Bovina ... . . . ••• 26 5 
134 
152 
114 
. 85.-
92 
114 Ovina • •• • • 
Totales. 400 291 
7 l.. • 
' 2 
Aviar (gallinas) . . . ••• 50 16 
21 19. 
i í 
Equina .. .••• ••• 
Ovina ... 1,.. M* »•• .•• ••• 
Caprina ... .... .... ••• 
Totales 
• 
Caprina . . . >•• .».•• 
1 _ 
1.154 
545 
— 
1.677 — 
33 10 
22 • 42 
• Equina... >.. »., j . . .... 
Porcina >.4 >.. 
Aviar (gallinas) ... 
Totales 
• Bovina . . . a,. . . . . . . . . . . . . .... 
130 17 
99 
16 
25 
16 
115 41 
7 * 8 
16 
1.086 
16 
793 Porcina . . . .1. ... ¡.. 
i. Otales 
Bovina . . , . . . . . . :... . . . . . . . . . 
Canina ... 
1.102 809 
1 
56 
. 5 
1 
6 
5 
3 
1 
56 
5 
1 
6 
5 -
3 
Caprina , -. 
Equina ••• >.- ... . . . .... >.. 
Ovina . . . . . . ... 
Porcina ..j. . . . i.. . . . 
Totales 
Equina i . , , , , . . . ;... 
Ovina .-.. ..1 
77 -77 
8 
6 
1.547 
1 
* 25 
1 
Totales. 
Porcina .... >.,, j^.. j . , ... 
Bovina .... . . . j^.. .... . . . .... 
Porcina . . . ...» . . . 7.; . . . . . . 
1.561 27 
117 . 110 
1 1 
42 
1 
42 
1 
Totales 43 43 j 
9.697 208 
Burgos" ' f l T ' H ¥ Corresponden a enfermos de 
' S t ^ a r / a n o lodr/guez i r i o r í s 
f l 
meses anteriores. 
Nacional de Ganadería. 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
•i" - y .' • í' 
M I N I S T E R f 
Relación de Jas declaraciones de haberes pasivos concedidos en la segunda qii 
iv ' 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Don Rafael León Quirós • • - ••• 
Doña Margarita Roca Salom y doña^ Catalina Adrover 
Obrador, viuda y huérfana de- • •• ••• 
Don Gregorio Turiel Hernández ••• 
" Gaspar Gutiérrez'Gárcia 
Dona Antonia Alonso Domínguez, viüda de ... ... 
" Mercedes García Sanz, viuda de -- ... ... ... 
" Dolores Marco Campos, viuda de . 
" Fernanda López y López (A), esposa de ... ... 
" Isabel Sobrino Sordo, viuda de • . . 
" María Cabero García, viuda de... 
" María Burgos Izquierdo, doña Raquel Carrillo Ro-
dríguez, doña Leonor, don Francisco y doña 
Carmen Carrillo Burgos, viuda e hijos de... 
" Concepción Cejas Gutiérrez, viuda de i ... 
" Hortensia Rubio Fernández, viuda de 
" Esperanza Alvarez Amigó, viuda de .. . 
" Concepción López Robles, viuda de ... 
" María Cruz Serrablo Rubio, viuda de •• 
" Hilaria Ruiz Cornago y doña Carmen y doña 
Pilar Liarte Milla, viuda y huérfanas de... ... 
" María Boltaña Ponz, viuda de ... 
" Ana Recio Molina, viuda de • 
" Pilar Malo de Molina, viuda de 
" Virtudes Sierra Rodríguez, huérfana de,.. ... 
" María de los Ríos Zarzosa Parody (A), esposa de 
Catalina y doña Pilar Armendáriz Flamarique, h. . . 
" Estanislada Fudio Fernández, viuda de 
Don Abelardo Echevarría Bello • . . . ••• ... 
Doña Mercedes Láraro Sáenz, huérfana de •• 
" María Victoria Asensi Chicharro, huérfana de-.-
" Carmen Muñoz Bustülo, huérfana de ••• 
Higinia Blasco Forcano, viuda de 
" María y doña Luisa García de la Grana, hijas... 
Don Manuel Morales Aparicio 
Doña María del Pilar y del Carmen López Vi ota, viuda •• 
Antonia Quintero Martin, viuda de 
" María García González, viuda de ... ... 
Justa Aceituno Jiménez, viuda de ... . 
Josefa Guinea y Guinea .. 
Carolina Concepción Rodríguez Acero, viuda- • . 
Don Ignacio Santos Rodríguez .. . ... 
)oña Sofía Corrales Sancho, viuda de- -
Ezequiela Manuel Sahagún, viuda de 
Catalina y doña Tomasa Casas Hernández, hijas de 
Antonia González García, viuda de : 
Mercedes Bonet y Mestre (A), esposa de-.. . 
Carmen Gómez Ontiveros, viuda dé • 
Luciana Martínez Arnáiz,'viuda de.. -
Catahna del Olmo Alonso, viuda de 
Nieves Consuelo García Barbero, viuda dé . 
dé 
CARGO DEL CAUSANTE 
Auxiliar mayor de Hacienda 
Torrero de Faros 
Guardia de Seguridad 
Auxiliar de Hacienda 
Guardia de Seguridad 
Maestro Nacional - -•- -. 
Comisario Cuerpo Investigación 
Ingeniero Catastro -. 
Maestro Nacional---
Cartero urbano 
Jefe Negociado Correos 
Cartero urbano 
Maestro Nacional 
Maestro Nacional .. 
Maestro Nacional .. 
Guardia de Seguridad 
Vigilante Cuerpo Vigilancia 
Peón caminero 
Guardia de Seguric^ad ••• • 
Comisario Investigación-.. ... ... .-
Maestro Nacional 
Jefe Negociado Correos.•• 
Maestro Nacional 
Portero Ministerio civiles ,..• 
Cartero urbano •. •.• ' 
Maestro Nacional 
Auxiliar Telégrafos 
Jete Negociado Hacienda 
Peón caminero 
Maestro Nacional ••• 
Agente Investigación y Vigilancia 
Jefe Administración'Correos 
Portero Ministerios civiles 
Maestro Nacional 
Celador Telégrafos.,. ... ••• 
Maestra Nacional .••• • 
Maestro Nacional 
Jefe Negociado Correos ••• 
Maestro Nacional ••• 
Guardia de Seguridad ••• ••• ••• •• 
Maesti;o Nacional 
Maestro Nacional . . . , . . .•••. 
Ingeniero Director 
Maestro Nacional 
Peón caminero .• ' 
Peón caminero 
Maestro Nacional ..• •••. •• / 
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PÁGINA 3'2tl 
Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivag, 
DE H A C I E N D A 
• de junio de 1938, incluso las pensiones alimenfídas del Decreto nvtñero (A) 
Haber pasivo 
4.800 
1J50 
1.950 
4.000 
1.000 
1.230 
2.125 
3.000 
1.250 
1.562.50 
1.750 
1.458.30 
l.OGO 
666,66 
666,66 
487,50 
1.000 
825 
1,000 
3.250 
137.50 
1750 
666,60 
450 
4.800 
125 1/4: 
833,33 
1.500 
825 
1.S0 
2.100 
2.750 
875 
1.00C 
S33.36 
2i00 
i m 
3.200 
lí)00 
1.000' 
l.S3,32 
liXK) 
U5Ú 
825 
825 
1.000 
Porcentaje 
0,80 
0,25 
0,60 
0,80 
0,'25 
0,25 
0,25 
0,25 
5 mesadas dt;.. 
0,25 
5 mesadas de . . 
1/3 
1/3 
1/3 
0,15 
1/3 
5 mesadas de 
0,25 
6Í25 
1/3 
0,15 
0,80 
0,25 
6,23 
5 mesadas de. . . 
0,25 
0,60 
. 0,25 
0,25 
0,25 
1/3 
0,60 
0,25 
0,40 
1/3 
1/3 
"l/3 
0,25 
0,25 
5 mesadas de 
5 mesadas de.. . . 
1/3. 
i . 
Sueldo 
regulador 
6.000 
5.000 
3.250 
5.000 
3.250 
5.000 
8.500 
12,000 
5.000 
3.750 
7.000 
3.500 
'3.000 
2.000 
2.000 
3.250 
3.000 
5,50 
3.250 
13.000 
7.000 
2.000 
3.000 
6.000 
4.000 
Fecha de arranque del'pagó 
6.000 
5,50 
6.000 
3.500 
11.000 
3.500 
4.000 
2.500 
4.000 
4.000 
8.000 
3.000 
3.000 
i 'oóo 
12.000 
5.000 
5,50 
5,50 
3.000 
1 junio. . Í938 
21 marzo :...:, 1936 
24 noviemb re..j.,.,.:;.,. . -. 1937 
28 mayo.. . V v- sr-o 1938 
20 octubre... ••• 1937 
9 junio •• ••. a..; ••• 1937 
] 6 septiembre .. •: 1936 
1 enero.., .... •••• 1938 
4 noviembre. .. 1937 
15 julio..., . . . 1936 
Delegación 
7 septiembre- . 
17 noviembre 
24 eneró.. . .... 
18 mayo...; ••• 
1937 
1937 
1938 
1937 
4 enero.. . . . . 1938 
25 febrero ' .V. V.' . 1937 
19 diciembre... >..-, 1937 
12 septiembre ... .•• 1936 
" 1 abril :... 1938 
8 febrero ...: ...V >..; 1938 
20 marzo. . . . . . ..'. . . . . . . 1938 
22 jul io. . . .. ... i . . 1936 
18 abril. . . 1936 
14 diciembre .. . . . :,..;.[... 1937 
13 noviembre... ....;...; ••• 1937 
31 octubre "Í935 
8 septiembre... . . . 1937 
10 marzo 1938 
3 noviembre ••'. 1937 
30 julio 1936 
6 mayo .... ..... ... 1937 
18 marzo . . . . . . , . , . . . 1936 
14 mayo ... . . . 1936 
21 julio ,.: ... . . . 1937 
4 octubre .... ... .... . . . 1937 
8 marzo 1938 
28 noviembre.. . .t.. x a 1937 
•28 febrero ... ... Íj35 1938 
1 abrÜ ^ ,;. Ko. 1938 
9 enero .» 1938 
• S-ÍÍ-J: 
«í ;.. .. . . . . . i ; 
4 marzo...; i , . ... 1958 
La .Cpruña'-
Baleares,'*; 
León< 
Scgovia, jJ^ 
Pontevedra, 
Soria, t 
Tolcdoí 
VizcayaJ 
Oviedo»; 
Málaga* 
Avila. 
Córdoba, 
León, 
Zaragoza,; 
Málaga, f >> 
1 
Salamanca, 
Valladolid. 
Navarra, , 
Logroño, 
La Coruña* 
Logróño. 
Alava. 
Cádiz. 
Zaragoza. 
l> 
Sevilla. 
León. 
Málaga. 
León. 
Toledo. 
Vizcaya. 
íf 
Badajoz. 
VaUadolid, 
Burgos. , 
Guipúzcoa, 
Zaragoza.. 
Burgos. 
Burgos. 
Salamanca 
M i 
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A n u n c i o s o 1 i € i a I e « 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 21 de julio de 1938 
Cambios de compi-a de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
"DIVISAS PROCEDENIIOS DE 
EXPORTACIONES 
F r a n c o s . . . . . . . 23,80 
Libras 42,45 
•Dólares . . . . . . 8,53 
Xiras 45.15 
3Prancos suizos ... 196,35 
•Keichsmark 8,45 
Belgas 144,70 
florines- 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checa.s 30,— 
Coronas suecas 2,19 
Co"l-onas noruegas 2,14 
Coronas danesas - 1.90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos 29.75 
Libras 53,05 
Dólares 10,72 
Francos suizos ... ... ..i 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2.80 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Delegación del Gobierno en el Ban-
co de Crédito Industrial 
'Auxilio a las industrias 
(Real Decreto de 24 de enero de 1926) 
N U M E R O 1 
I.—Peticionario: D. Gaspar Nú-
ñez Barba, vecina de ta lañas 
(Huelva). 
n.—Clase de industria: Fabrica. 
Gión de harinas y subproducl» 
•reventa de enerva eléctrica, 
ni.—Auxilio solicitado: Ptb 
mo de 25Ó.000 pesetas. 
Dicha petición se hace 
para que los que se consiáehj 
derecho a reclamar, en virtm 
10 dispuesto en el citado B»1 
creto y en los de 30 de aki 
1924, 29 de abrU de 1927 y B 
mentó de 24. de mayo de 1S24, 
tra la preinserta petición, fe 
len ante esta Delegación dtl 
bierno, Huerto del Rey núm.; 
el plazo de ocho dias hábües, 
tados a partir de la insercli: 
presente anuncio, la protesí! 
corresponda, razonada port 
to y en'ejemplar duplicado,í 
damente reintegrados, presíí 
dola directamente o remlSSi 
por correo certificado. 
Burgos, 13 de julio de 
11 Año Trlunfal.=El Vicepiesi'; 
te de la Delegación, Ramón6 
sa Suárez. 
Palronalo Je Huérfanos Je SuLoiieSales 
S E V I L. L. 
y 
A 
AfimilaJos Jel l ik 
Idl 
Estado de Client O'S en el mes de l a i e c h c . 
CEBE p e s e t a s 
Existencia en Caja del mes anterior 495.884.12 
Por el importe de cuotas de socios obli-
gatorias y voluntarias cobradas en el 
mes de la fecha correspondientes al 
mismo y meses atrasados ... ... ••• 124.739,58 
importe de donativos recibidos , en el 
presente mes .. . .. n»-». • • • • 4.004,19 
JPor saldos de liquidaciones presentadas 
• por varios Cuerpos en el mes co-
rriente • f T. •» — 27.570,5Z 
•arotai.^.; 652.198,26 
HABER 
Por el importe de la nómina de mayo 
último 
Por abono de pensiones, cuyos expedien-
tes han sido resueltos en el mes de 
la fecha, y auxilios sanitarios 
Por liquidación de la Libreta tie Ahorro 
de una huérfana que ha contraído 
matrimonio 
Por devolución de dos giros que fueron 
abonados por la. Administración de 
Correos indebidamente a este Pa-
tronato 
Por diversos gastos de impresos, ma-
terial de oficina y otros gastos, re-
glamentarios-•. 
Quedan en efecto metálico para el mes • 
próximo ...i., i . . ••• ^ 
al 
Total... 
Lo «ue se publica en est« BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO para general conocimi^g 
itttfiieslaos y de acuerdo con lo que determina el artículo noveno del Reglamento de este r | 
junio de i m - I I Af io lr iunfa í s . 
y.» B.o 
^ S i á ü l o j i ü Corcmfi 
ago fg» . 
ÍBQ] 
• El cajero- , ^ 
Emilio. .Cid m. ele 
ANEXO ÚNIC6 
NÚM. 2 Í . - B 0 L E T I N OFICIAL' DEL E S T A D O . - 2 Í JULIO 1 9 3 ^ PAGINX 
^ t r o n a t o 
. Es 
d e • H ^ A r r ^ a - I n f a n t e r í a 
ra'd :-de' caen t ^^^^ 
— ' 
D E B E 
PESETAS 
Existeiitia en íin de mayo anterior.., ... ••• ••• IV " 
cuotas correspondientes al mes actual y atrasabas Ingresado por 
Jdem por donativos, en igual pertod,»- -
H A B E R 
240.921,07 
56.906.55 
. 28.50 
Suma:. . •.•:••.. 297.856,12 
. PESETAS 
Pagado por pensiones dé una píeseta diaria correspondientes al mes dé ía fecha y otros atra- • 
sados concedidos durante el mes • • - - 42.427,60 
Idem ídem por ídem de 2,50 pesetas'diarias a huérfanos comprendidos en los artículos 50 y 52 
del Reglamento en igual período ... • . : . . . . ..i 525,00 
Idem al conservador del edificio del Colegio en dicho mes •••••• 250,00 
Idem por material de escritorio y otros gastos diversos, todos justificádos . . . ••• 645,00 
ETÍ la Caja de la Imprenta... ... ^.895,15' 
En la ídem de Tesorería ... . . . . . . . . . ... . . . j... . 38.377,00 
Enlíjc/c del Banco de España..; . . . ... ,.., . . . ,...;.... .i 212.736.37 
^ S u m a . . . 297.856.12 
Joledo, 7 de julio de 1938.-11 Año Triunfal, 
V,' B.° 
'El General Présidente, 
Jiménez 
El Vocal Tesorero. 
P. A., 
El Auxiliar de Tesorería, 
Rafael Barrera 
JVo/a.—Número de socios que han abonado cuotas . . . ... x-.: >••; ••.,.... 
O/ra.—Número de huérfanos con pensión de una peséta diaria.. . . . . . . . 
Idem de ídem con ídem de 2,50 ídem ídem -- ' ...í 
'' Otra.—Se ruega a todos los Sres. Jefes de Cuerpos, Centros, Dependencias, Milicias Nacio-
HKSIV nales. Pagadurías Militares y Unidades aisladas y socios, que al remitir el importe de las 
cuotas mensualmente utilicen el Giro Postal Oficial, con el fin de no distraer cantidades, 
qtft'repercuten en perjuicio de los huérfanos. 
cumplimiento al artículo 32 del Reglamento, sé recuerda a todos los Cuerpos, 
Centros y Dependencias remitan las relaciones de socios antes del dia 12 del mes siguiente 
al del descuento, ingresando las cantidades en la c/c a favor de este Patronato. 
7.200 
891 
Z 
'NTA DE OBRAS DEL PUERTO 
DE GIJON-MUSEL 
S U B A S T A . 
, Autorizada esta Junta de Obras, 
por Orden de 2 de'julio de 1938 
del Ministerio de Obras Públicas 
(Servicio Nacional de Puertos y 
•:fíenales Marítimas), para proceder 
, en publica subasta a la venta de 
5 » - calderas de vapor Babcock & 
.- 'Pacox. 
P®"® conocimiento de 
pudieran convenirles di-
c ^ alderas, que se sacan a pú-
^^ condiciones 
itiot 
calderas Babcock & WU-
, ^^ ^ superficie de 
c^efaccion y 2,79 m2 de superfi-
f e Perilla cada una, y presión 
kg. por cm2. estando retira-
das del servicio en la Central Eléc-
trica de esta Junta en el puerto 
del Musel. 
1.'' El tipo mínimo de subasta 
para la licitación es de' 41.126,40 
pesetas. 
2.®' Si hubiese dos o más pro-
posiciones iguales, se establecerán 
pujas a la llana durante diez mi-
nutos. 
En condiciones iguales, seráj 
preferido el primer soliciitante, 
concediéndose en todo caso el de. 
recho de tanteo a quien primeío 
solicitó la adquisición de dichas 
calderas. 
Las proposiciones se dirigi-
rán en pliego cerrado y lacrado al 
señor Presidente de esta Junta de 
Obras, y debidamente reintegra-
das, hasta el día 22 del corriente, 
a la una de la t.arde. y el señor Se-
cretario dará recibo de cada pro-^ 
puesta. 
La subasta se celebrara a las 
once de la mañana del día 23 del 
corriente, en el salón de Actos de 
esta Junta. 
5.a Serán de cuenta del adjudi-
catario el desmontaje de las cal-
deras; es decir, que ia Junta de 
Obras entregará las citadas cal-, 
deras tal como se encuentran e n 
la actualidad en la Central Elé<"-
trica del Musel. 
^ r á n igualmente de cuen-
ta del adjudicatario, los. gastos de 
escritura de venta, derechos rea-
,les, etc., y todos los demás que se-
ñalen las disposiciones vigentes pa-
ra estas subastas. : 
Gijón, 5 de julio de 1938.—II Año 
Triunfal.=El Vicepresidente, Emi-
lio -Tuya.=El Secretario, Miguel 
G. Barrosa. 
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PANCO ARAGONES DE CREDITO 
Zaragoza 
Habiendo suíride- extravio la li-
breta núm. 129 de nuestra Caja d« 
yüiorros a nombre de d<ai Oel€sti-
» o Pelegrin Blesa- y María Sancho, 
iadistintamente de Albalate del 
iíi.rzoblspo, expedida por nuestra 
Agencia en dicha, plaza, se hace 
(saber, para que e a el caso de que 
<«lg«na persona se crea con dere-
. cho, se presente en. nuestras Ofí-
'«inas. Coso, 85, Zaragoza. 
Hl'anscurridos t r e i n t a días, a 
partir de ía publicación de este 
anuncio, se.procederá a, su anula-
ción, extendiénáose nueva libreta 
y quedando exento este Banco de 
toda responsabilidad. 
Zaragoza, 11 de julio de 1938.— 
El Secretario del Consejo de Admi-
nistración, Nicanor Pardo Lanuza. 
Habiendo sufrido extravio la li-
breta núm. 241 de nuestra Caja de 
Aliorros a nombre de doc Pedro 
Claveria Claveria y doña Justina 
Bonias Antolin, indistintamente, 
de Albalate del Arzobispo, e3q>edi-
•iiij-: 
. / 
da por nuestra Agenciad, 
plaza, se hace saber, pan «ji 
el caso de que alguna pe 
crea con derecho, se pi 
nuestras oflctaas, -Coso, 35, 
goza. 
Transcurridos treinta 
partir , de la publicación á| - ' 
anuncio, se procederá a a¡t 
ción, extendiéndose nueva; ; 
y quedando exento el Bancoj * 
da responsabiliidad. ^ 
Zaragoza, 11 dé julio de;'^ 
H Año Triunfal^El Secreti , 
Consejo de Administracirá,| , 
ñor Pardo Lanuza. 
ñ 
S O C I E D A D A N O N I M A 
H U L L E R A S D E L T U R O N 
S a i a n c e a l 3 1 e t e c á i c i e m l o r e c J e 1 9 3 © 
A C T I V O 
. ^ j a y Bancos - ¡Úla m c-t ? • • í - í v h u . í... • ••. a- -•••• W j-.a 
E f e c t o s a cobrar ..i: :... • . . . . . . . . . . . . . . . . •: 
!pbligacioiies d e l a Sociedad en car tera : '•^.«áa&Si^'íí 
aValor n o n ú n a l de 17C obligaciones de 5 % (emisión de 1900) mi JVil ü Re isi l y u u j . . . . . . > . , 85.000,00 
ÍValor nomina l de 30.000 obligaciones de 6 % (emisión de 1934) . . . 15.000.000,00 15, 
^Valores mobiliarios.• • íj.: ¿..j. a.-j. .r.j..... •.. • • • ..... • • • >.. >•.. tr^ t ^.• • • ® 
Cuentas deudoras 
Existencias de carbones y efectos.... j..í í - . . . . i.,.. . . . ; 
íTerrenos, inmuebles y máquinas. . . ¡^ .j .... .... ..... 21, 
' Pérdidas y beneficios: 
"Saldo deudor en 31 de diciembre de 1935. .. >.< , . . . •..., 333.771,60 . 4 , , 
.Pérdida del.eigrcicio de 1936...: ^^ . . .... .... .•., 319.818,98 
Total del activo ••• íO®^" 
•P A S I V u 
• ¡Capital acciones r.- í.-: ^ aj..; . . . .... >..- VV— • • • • 
¡'lObligaciones de 5 % . . . :... . . . ' . . . . . . ,..• . . . 3.160.000.00 
.'Obligaciones de 6 % . . . , . . . i . . . . 15.000.000^ l^ J® 
/Cuentas acreedoras ... .. •¿ji 
Total del pasivo. 
V.o B.°' 
El Director Gerente, 
L. Merello 
El Jefa de Contabiü^  
G. Ocio 
^ ^ J : ^ C A J C 3 X V J 
- ^ o R R E : s f = o r v í D i E : i s j T e : A U . a ^ O i s s r 
éf 
A C T I V O P A S I V O 
PESETAS 
CAJA: existencia en efectivo ... ... ... .v. 1.561,45 
BANCOS 28.744,35 
VALORES EN DEPOSITO: importe según cotización 
última... 14.757,00 
VALORES N p AFECTOS A RESERVAS: ídem ídem. 20,185,00 
GASTOS C O N S T I T U C I O N : no amortizados 9.109,71 
DEUDORES PERSONALES 28.977,50 
Total 103,335,01 
PESETAS 
Api 1 AL 50.000,00 
RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO, 39.763,09 
F O N D O L E G A L PARA F L U C T U A C I O N DE 
v a l o r e s . . . . . . . . . 450,00 
ACREEDORES PERSONALES 4.088,37 
A T E N C I O N E S PENDIENTES. . . .... . . . . . . . . . .... 3.441,64 
PERDIDAS Y G A N A N C I A S . . . ,.. , . . , . , , 5.591,91 
Total ... ... . . . ... 103.335,01 
Zaragoza, 31 de diciembre de 1937.—II Año Triunifa!.=EI Directo^Gerente, P. Landa Sanz. 
C U E N T A D E R É R D I D A S Y G A N A N C I A S - E J E R C I C I O D E 1 © 3 V 
D E B E 
PESETAS 
Siniestros repuestos ... ... ... 35,408,48 
Gastos .generales ..•. 43.062,93-
Comisiones 1.715,06 
Reservas de riesgos en curso para 1937 39.763,09 
Amortización obligatoria.. 1.301,38 
Fondo legal para fluctuación de valoc«s-en 1937... . . . 450,00 
Valores no afectos a reservas: depreciación sufrida con 
arreglo a cotización última • . . . . . . 10.200,00 
Atenciones pendientes ,., , . , ,,, .... . . . 3.441,64 
Perdidas y ganancias .,.,. 5,718,53 
Total .... ... 14L0(^IT 
H A B E R 
PESETAS 
Primas cobradas .. . .,.- .-.-,- tv.--..., ... . . . ...- j-.. 100.99S,02 
Reservas de riesgos en curso en 1936 39,763,09 
Fondo legal para fluctuación de valores en 1936...i _ 300,00 
— 
Total ... 141.061,11 
Zaragoza, 31 de 'diciembre de 1937.- I I Año Tr iunf4 l .=£ i Director-Gerente, P. Landa Smz. 
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COMPAÑÍA MINERA DE «DÍCIDO». = BILBAÍ 
Balanc® al 31 de diciembre de 1937 
A C T I V O 
Caja Y B a n c o s - . . . ... ... .. . >..: ..TÍ- .. 
Cuentas deudoras . . . ..-s... >.. 
Valores en Cartera. . . ••• . . . . . . . . . ••• ••• 
Fianzas y Depósitos ••• ;•• 
Derechos de explotación del Coto Minero de Dicido .•• 
Instalaciones y maquinaria . . . ••••• ••• 
Edificios V terrenos.. . v.t . . . . . . ••. ; 
Gabarra "Virgen del Mar" .•• >•• 
Existencias de minerales y existencias en él almacén 
Gastos extraordinarios He preparación de labores 
Amortización del cte. año Cta. explotación -- .... ,...,, . . . 
Pérdidas y Ganancias: 
Saldo deudor anterior -. .• 
Pérdida del ejercicio actual.. . i,.. . . . >.. ..• 
P A S I V O 
• 1"..: ; . . • • 
£1 
295.248,05 
• 26.54300' 
1.058.052,21 
604.342,42 L - C i 
Total del activo" 
Capital ... . . . - . . T . 
pondo de Reserva... .. 
Cuentas acreedoras-., 
t f ec tos a pagar. -. ..,., > 
-...• ... V..-..-..-... ••• ••• 11.0001 
. . . . . . ... > . ; . . . . y..: . . . . . . 3.113Í 
y*, .«• >.<• ••• 1.96W 
V.o B.o 
El Director Gerente, 
L.Merello 
Total del pasivo .•• Í^-OW 
Eü Jefe de Contabilidad, 
Santiago Gallástegui 
Sociedad Fábrica San Francisco deí Desierto 
Balance al 31 de diciembre de 1S36 
A C T I V O 
Terrenos, inmuebles y máquinas . . . . . . > • ^ >.. . . . : . t . . . . . . . - m ttv r- - y - m rrc 
Rentas pendientes de cobro -.. ¡.r^ .,x >.• 
Cuentas de Existencias . . . . . . . . . jr^ s-..: t...: tjx rx'. p-.; 
, «... ...- ..... . . . . . . .... . . . . . . - . . -r-. . -«»,.'a..; ..-.; a . í 
.. ...; ir. .• y K . < y.'X •s^*' t'-'*- ' 
.-1. í > . . . . . M f í 
...- ... X" ••• '••'• l.-'^  J'í 
Almacén. 
Trabajos varios .... . . . . . . . . . . . . 
Deudores varios 
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya . . . .• 
. . . . . . K . : 
. . . ....: pT. 
t>Vt: 
I Total 
P A S I V O 
C A P I T A L : 263 acciones de 25.000 pésetas ... 
Acreedores varios-.. -•• . . ... ... . . . . . . 
Pérdidas y ganancias .. . . . . . . . ... ... ;.. ... 
m Director Gerente, 
l . Merello 
- • rí-r rrt- TT. 
. ..; ^tíE.í ' 
• . i . í i:.-í r'X >•' j" • 
Total 
El Jefe de Contabilidao, 
J. Aspichuefa 
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L Í P T ^ H O R N O T T I T ^ L ^ A V A . = B I L B A O 
í - ' ' \ / • • i i ' ; ; - ' 
B a l a n c e a l 3 1 d © d i c i e m b r e d e 1 9 3 6 . 
A C T I V O PESETAS 
1922 
1932 
Caja, Bancos y Banqueros... 
Efectos a cobrar... .. ••• 
Valores diversos en Cartera . 
, / - i Emisión 
OmtgaTOnes en Cartera 
Cuentas deudoras ... ... .. 
Existencias de primeras materias, fabricación y erectos... 
Existencias de fabricación en prenda de préstamos bancarios. .. . 
Contratos de minerales y concesiones mineras (Po r memoria). 
Terrenos, inmuebles y máquinas... ••• 
Ferrocarril de enlace de las fábricas 
Ferrocarril y propiedades adquiridas de la Luchana Minnig, C.2 
Fábrica de destilación de alquitranes en Eiorrieta 
Buques y gánguiles r. 
Cuentas de orden: Acciones del Consejo en garantía .. . 
Pérdidas y benefidost 
l5eneficio remanente del ejercicio anterior .. . . . . . . . .•• ... 
[vPérdida del ejercicio de 1936 ... ... .•• 
3.034.558,91 
5.931.624,50 
Total del activo. 
2.760.862,34 
654.185.98 
44.632.720,67 
10.765.000,00 
8.563.500,00 
32.629.909,23 
27.063.673,16 
• 4.847.550.00 
5,00 
136.505.386,11 
282.542,23 
725.516,17 
268.245,96 
2.031.628,38 
3.4oo.ooo;oo 
2.897.065,59 
278.028.090,82 
IV 
rv- P A S I V O 
Ijj: Capital Acciones 
Oblisaciones 
De 5 % ( Emitidas; ... • • 
(emisión 1920)' Amortizadas. 
b e 6 % i Emitidas. ... . . . 
(emisión 1922)) Amortizadas. • . • 
De 6 % 5, Emitidas 
(emisión 1932)' Amortizadas.... 
25.000.000,00 
9.710.000.00 
PESETAS 
i2.iooci.ooo.6o 
40.000.000,00 
10.631.500.00 
lo.ooo.ooo.oo 
1.660.000,00 
15.290.000,00 
29.368.500,00 
28.340.000.00 72.998.500,00 
Pondo de Reserva (Estatutario) 25.000.000.00 
segundo Fondo de Reserva (Voluntario) 114.298,36 
Fondo de Previsión ... . . . . . . . . . .'.• ... ..v .. . ... , . , 11.142.064Í93 
^uentas acreedoras . . . 40.373.227'53 
ft.v»aitas de orden: Consejeros, cuenta de garantía 3.400.000 00 
—^. 
í ' • ' Total del pasivo.. 278.028.090,82 
V.o B.« ~ — 
El Difector Gerente 
- L. Mercllo 
El Jefe de Contabilidad, 
E. de Sagastagoitia 
A N C O D E E S P A Ñ A 
- M á l a g a 
IptíHabiéndose exatravládo los res-
U ^ á o s de depósito transmisibles, 
lijjiímfros 67.590 y 67.622, de pese-
i J l n ^ n a l e s setenta y cinco mil 
jíWtna y ocho mil. resoectiva-
¿ í f í T ^ ' l ^^ Amor: 
liSíWe. al 5%. emisión 1927, sin 
'puesto, (I primero, y en Deuda 
••«etua al 4% Interior «1 segundo, 
expedidos en 8 y 31 de marzo de 
1932, por esta Sucursal, a favor de 
don José María de la Vtga Ma-
ciueda. 'se anuncia al público por 
única vez, para el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la ir.serción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diarlo da Burgos", 
de Burgos, y "Boinas Rojas", de 
Málaga,, según deterrainaa los ar-
tículos 4.0 y 41 del Reglamento vi . 
gent^ 2 de est€ Banco, advirtlendo 
que transcurrido dicho plazo s iu 
reclamación de tercero, se expe-
dirán los correspondientes dupli-
cados de dichos resguardos, anur 
lando los primitivos y quedando 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad.. 
Málaga, 4 de julio de 1938.— 
n Año Triunfft l .=m Secretarlo, 
B. Gllarrang. 
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^ A N C O D E E S P A Ñ A 
Z a r a g o z a 
'Habiendo sufrido extravio el res. 
¿nardo de depósito Transmisible 
¿úmero 19.466, de pesetas nomina-
les 17.000, de Deuda Perpetua In-
terior al 4%, constituido en esta 
Sucursal el 14 de octubre de 1902, 
á nombre de doña Florencia Gi-
¿er Rueda y don Joaquín Mese-
j|uer Arrufat, indistintamente, se 
anuncia al público para que el que 
¡e considere con derecho a recla-
ar lo verifique dentro del plazo 
(3e un mes, desde la fecha de pu-
blicación de este anuncio, según 
determinan los artículos 4.° y 41 
flel Reglamento vigente del Banco 
de E ^ a ñ a , advirtiéndose que 
jranscurrldo dicho plazo sin recla-
mación alguna, esta Sucursal pro-
cederá a expedir el correspondien-
,te duplicado del resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Panco exento de toda responsa-
bilidad. 
¿.Zaragoza, 4 de julio de 1938.— 
to Añq TriunUal-nrEl Secretario, 
^IlgTiel Bernat. 
\ ; 
B A N C O H E R R E R O 
Oviedo 
Habiendo sido extraviado en po-
der del interesado el resguardo de 
depósito en este Banco a favor de 
don Antonio Menéndez Cano, de 
Aguas Mestas, número 11 656, com-
prensivo de pesetas noms. 5.000, en 
una obligación 5% Tesoro Público 
a .cinco años, emisión a de abril 
de 1926, número 52.236, canjeada 
por los dos títulos serie B. núme-
ros 1S5.817/8, de la DcUda Amor-
tizable 5 %, emisión 1 de enero de 
1927, se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en los 
artículos 12 y 17 de nuestros Es-
tatutos sociales, advirtiendo que 
de no presentarse reclamación jus-
tificada en el término de treinta 
días, a contar de la fecha de la pu-
blicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en un diario de Oviedo, se pro-
cederá a extender un duplicado 
del mismo, s in res'ponsabilidad por 
nuestra parte. 
Oviedo, 8 de julio ce 1938.— 
II Año Triunfal. — Por el Banco 
Herrero, El Director General, Ju-
lián Hidalgo. 
J B A N C O D E E S P A S A 
Zaragoza 
Habiendo sufrido extravio el 
resguardo de depósito necesario 
número 2.114 de pesetas nominales 
3.500, dé Deiida Perpetua Interior 
4 %, constituido en esta Sucur-
sal el 5 de septiemibre de 1934 por 
líoin Toril^io - Gargalló Salgueiro, 
íara responder del cargo de Pro-
curador de los Tribunales de Val-
¿errobres, y a disposición del señor 
^résidente de la Audiencia Territo-
rial de Zaragoza, se anuncia al 
público, para qué el que se consi-
dere con derecho a reclamar, lo 
(Verifique dentro del plazo de un 
mes, desde la fecha de publicación 
de este anuncio, según determinan 
los artículos 4." y 41 del Reglamen-
to vigente del Banco de España, 
advirtiéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación alguna, 
festa Sucursal procederá a expedir 
el corre^íipondlente duplicado diel 
resguardo, anulando el primitivo y 
quedando ei Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Zaragoza, 4 de julio de 1938.— 
H Triunfal .—El Secretario, 
f i iguel Bernat. 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE MELILLA 
Edictos 
En el expediente que sobre depu-
ración de responsabilidad civil me 
hallo instruyendo contra el vécino 
de Melilla Fermín Requena Díaz, 
he acordado citar a toda persona 
por medio del presente edicto para 
que por el término de quince días, 
contados desde la publicación del 
pre'sínte, comparezcan, bien de pa-
labra o por escrito, a declarar so-
bre el citado expediente, acudien-
do a los locales de este Juzgado en 
Melilla, calle Plus ültra, núm. 6. 
MeUlla, 13 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El Juez Especial, 
(ilegible). 
En el expediente qué sobre depu-
ración de responsabilidad civil me 
hallo instruyendo contra el vecino 
de Melilla Cecilio Serrano Medina, 
h e acordado por medio del' pre-
sente edicto citar a toda persona 
que pueda deponer en el citado 
expediente, a fin de que lo haga en 
el término de quince diaj,^  
dos a partir de la pubfea 
éste, bien por palabra o 59 
to, y en este caso indicanáji 
ñas ante este Juzgado 1 
en Melilla, calle Plus Ult;s 
ro 6. 
Melilla, 13 de enero o( 
II Año Triunfal.=El Ju«2p 
(ilegible). 
En el expediente que jc 
claración de responsabilid 
me hallo instruyendo conti 
ciño de Melilla Adolfo Hs 
Ouirantes, he acordado 
medio del presente eicli 
espacio de diez días a cuasi 
sonas, bien de palabra o pa 
to, expresando en este a 
señas, quieran deponer ej>. 
mo. haciéndolo ante este] 
especial, sito en Plus Ultrai 
ro 6 de esta plaza. 
Melilla, 13 de enero di 
n Año Triunfal.=El Jueí n -
(ilegible). 
En -el expediente que 
claración de responsabiliid ' 
me hallo instruyendo conaj .í 
ciño de Melilla Francisop 
Chinchilla, he acordado í l 
medio del presente editj 
.espacio de diez días a cuail 
sonas, bien de palabra o i»! 
to, . expresando en este 
señas, quieran deponer ei 
mo. haciéndolo ante esiel 
especial, sito en Plus Ultej 
ro 6 de esta pla^a. j 
Melilla, 13 de enero dij 
n Año Triunfal.=El 
(ilegible). 
En el expediente que f»' 
claración de lesponsab» 
me hallo instruyendo coatni 
ciño de Melilla Ram® 
Acosta,- he acordado t® 
medio del presente eWoj 
espacio de diez días a cuaJiH 
sonas, bien de palabra o I»! 
to, expresando en' fste ^ 
señas, quieran deponer e^» ! 
mo, haciéndolo ante eswjj 
especial, sito en Plus OTf't 
ro 6 de esta plaza. 
Melilla, 13 de wero de 
n Año Triunfal.=El 
(ilegible). 
Imprenta del B. O.del' 
BURGOS 
